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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de put ten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/6 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST l. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnum m er van de gemeen te (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnum mer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnum mer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de i n  de steekkaarten meest 
voorkomende afkort ingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
216 8780 Oostrozebeke Kip co NV 216S1034 Landeniaan 
216 8780 Oostrozebeke Lanno A. 216S1035 Landeniaan 
216 8780 Oostrozebeke Mandelbloem Wasserij 21681036 Landeniaàn 
216 8780 Oostrozebeke Orotex 216S1039 Sokkel 
216 8780 Oostrozebeke Orotex 216S1040 Sokkel 
216 8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1038 Sokkel 
216 8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1418 Landeniaan 
216 8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1419 Landeniaan 
216 8780 Oostrozebeke Van Luchem 216S1041 Landeniaan 
216 8780 Oostrozebeke Van Outrijve 216S1037 Landeniaan 
216 8780 Oostrozebeke Vandaele W. 216S1042 Landenlaan 
216 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216Sl064 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1065 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1066 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1067 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1068 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke Ideal Tuft 216S1069 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke Ideal Tuft 216S1070 Sokkel 
216 8781 Wielsbeke St.-Laurens Wasserij 216S1063 Landeniaan 
216 8788 Wakken De Cock M. & A. 216S1059 Landeniaan 
216 8788 Wakken Edelweiss 216S1048 Landeniaan 
216 8788 Wakken Edelweiss 216S1060 Sokkel 
216 8788 Wakken Edelweiss 216S1061 Landeniaan 
216 8788 Wakken Q.L.Vrouw Rustoord 216S1295 Landenlaan en/of Sokkel 
216 8788 Wakken Van de Pool de Volder, oliebedrijf 216S1075 Landenlaan 
216 8788 Wakken Wallys International 216S1062 Sokkel 
216 8788 Wakken Wallys International 216S1296 Sokkel 
216 8799 St.-Baafs-Vijve Balta 216S1077 Sokkel 
216 8799 St.-Baafs-Vijve Balta 216S1078 Sokkel 
216 8860 Meulebeke Anoniem 21681071 Landeniaan en/ of Krijt 
216 8860 Meulebeke Anoniem 21681072 Landeniaan en/ of Krijt 
216 8860 Meulebeke Everaert Wasserij, St.-Amand 216S1074 Landenlaan 
216 8860 Heulebeke Goethals Brouwerij 216S1073 Sokkel 
216 8860 Meulebeke Vondel Brouwerij 216S1076 Sokkel 
216 8880 Tielt Boone 216S1044 Landenlaan 
216 8880 Tielt De DeurtV"aerder 21681054 Landeniaan 
216 8880 Tielt De Ster Wasserij 21681058 Krijt 
TOPK GEMP N VNR WL 
216 8880 Tielt D obbels Wasserij 216S 1045 Landeniaan 
216 8880 Tielt H . Familie Instituut 216S1046 Landeniaan 
216 8880 Tielt l'Aigle Brouwerij , Dinnerveth - Dobbels 216S104 3  Landeniaan 
216 8880 Tielt Lannoo Drukkerij 216S 1047 Sokkel 
216 8880 Tielt Lelie Wasserij , Van S teenkiste 216S1050 Landeniaan 
216 8880 Tielt OCMW Rusthuis 216S1297 Landeniaan 
216 8880 Tielt Seyntex 216S1052  Sokkel 
216 8880 Tielt S t . -Jozefinstituut 2 16S1053 Landeniaan 
216 8880 Tielt Van Maele Weverij 216S1055 Landeniaan 
216 8880 Tielt Van Maele Weverij 216S1056 S okkel 
216 8880 Tielt Van Maele Weverij 216S 1 057 Landeniaan 
216 8880 Tielt Zusters Passionnisten 2 16S1051 Landeniaan en/of  Krij t 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
216 Anoniem 21681071 8860 Meulebeke Landeniaan en/ of  Krij t 
216 Anoniem 216Sl07 2  8860 Meulebeke Landeniaan en/ of  Krijt 
216 Balt a 216S1077  87 9 9  S t . -Baafs-Vijve Sokkel 
216 Bal ta 216S107 8  8 7 99 S t . -Baafs-Vij ve Sokkel 
216 Beaulieu Tuft ing 216S1064 8781 Wielsbeke S okkel 
216 Beaulieu Tufting 216S1065 8781 Wielsbeke S okkel 
216 Beaulieu Tuft ing 21681066 8781 Wielsbeke Sokkel 
216 Beaulieu Tuft ing 216S1067 8781 Wielsbeke Sokkel 
216 Beaulieu Tuft ing 216S1068 8781 Wielsbeke Sokkel 
216 B oone 216S1044 8880 Tielt Landen i aan 
216 De Cock M .  & A .  216S105 9  8788 Wakken Landeniaan 
216 De Deurwaerder 216S1054 8880 Tielt Landeniaan 
216 De S ter Wasserij 216S1058 8880 Tielt Krij t 
216 Dobbels Wasserij 216S1045 8880 Tielt Landeniaan 
216 Edelweiss 216S1048 8788 Wakken Landeniaan 
216 Edelweiss 216S1060 8788 Wakken Sokkel 
216 Edelweiss 216S1061 8788 Wakken Landeniaan 
216 Everaert Wasserij , S t . -Amand 216S1074 8860 Meulebeke Landeniaan 
216 Goethals Brouwerij 216S10 7 3  8860 Meulebeke Sokkel 
216 H . Familie Instituut 21,6S1046 8880 T ielt Landeniaan 
216 Ideal Tuft 216S1069 8781 Wielsbeke Sokkel 
216 Ideal Tuft 216S1070  8 781 Wielsbeke S okkel 
216 Kipco NV 216S1034 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 l'Aigle Brouwerij , Dinnerveth - Dabbels 216S1043 8880 Tielt Landeniaan 
216 Lanno A .  216S1035 8780  Oostrozebeke Landeniaan 
216 Lannoo Drukkerij 216S1047 8880 Tielt Sokkel 
216 Lelie Wasserij , Van S teenkiste 216S1050 8880 Tielt Landenlaan 
216 Mandelbloem Wasserij 216S10 36 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 Q . L . Vrouw Rustoord 216S1295 8788 Wakken Landenlaan en/of  Sokkel 
216 OCMW Rusthuis 216S129 7  8880 T ielt Landeniaan 
216 Orotex 216S103 9  8780 Oostrozebeke Sokkel 
216 Orotex 216S1040 8 780 Oostrozebeke Sokkel 
216 Seyntex 216S10 38 8780 Oostrozebeke S okkel 
216 Seyntex 216S1052 8880 Tielt S okkel 
216 Seyntex 216S1418 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 Seyntex 216S1419 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 S t . -Jozef instituut 216S105 3  8880 Tielt Landeniaan 
TOPK N VNR GEMP WL 
216 S t . -Laurens Wasserij 216S1063 8781 Wielsbeke Landeniaan 
216 Van de Pool de Volder , oliebedrij f 216S10 7 5  8788  Wakken Landeniaan 
216 Van Luchem 21681041 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 Van Maele Weverij 216S1055  8880 Tielt Landeniaan 
216 Van Maele Weverij 21681056 8880 Tielt Sokkel 
216 Van Maele Weverij 2168105 7  8880 Tielt Landeniaan 
216 Van Outrij ve 21681037 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 Vandaele W .  2168104 2  8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 Vondel Brouwerij 21681076 8860 Meulebeke Sokkel 
216 Wallys International 21681062 8 7 88 Wakken Sokkel 
216 Wallys International 216S1296 8788 Wakken Sokkel 
216 Zusters Passiennisten 21681051 8880 Tielt Landeniaan en/of Krijt 
LIJ-ST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
2 1 6  2 1 68 1 034 Kip co NV 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 68 1 035 Lanno A .  8780 Oostrozebeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 68 1 036 Mandelbloem Wasserij 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 0 37 Van Outrij ve 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 038 S eyntex 8780 Oostrozebeke Sokkel 
2 1 6  2 1 6S 1 039 Orotex 8780 Oostrozebeke Sokkel 
2 1 6  2 1 68 1 040 Orotex 8780 Oostrozebeke Sokkel 
2 1 6  2 1 6 S 1 0 4 1  Van Luchem 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 0 4 2  Vandaele W .  8780 Oostrozebeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 043 l'Aigle Brouwerij , Dinnerveth - Dabbels 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S1044  Boone 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1045  Dabbels Wasserij 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 68 1 046  H . Familie Instituut 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 047 Lannoo Drukkerij 8880 Tielt Sokkel 
2 1 6  2 1 6S 1048 Edelweiss 8788 Wakken Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1050 Lelie Wasserij • Van St eenkiste 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 105 1 Zusters Passiennisten 8880 Tielt Landeniaan en/of Krij t 
2 1 6  2 1 6S 1 0 5 2  S eyntex 8880 Tielt Sokkel 
2 1 6  2 1 6S 1 0 5 3  S t . -Jozefinstituut 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1054  De Deurwaerder 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 05 5  Van Maele Weverij 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1056  Van Maele Weverij 8880 Tielt Sokkel 
2 1 6  2 1 6 S 1 057 Van Maele Weverij 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 05 8  De S ter Wasserij 8880 Tielt Krij t 
2 1 6  2 1 6 S 1 059 De Cock M. & A .  8788 Wakken Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 0 60 Edelweiss 8788 Wakken Sokkel 
2 1 6  2 1 6 S 106 1 Edelweiss 8788 Wakken Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 062  Wallys International 8788 Wakken Sokkel 
2 1 6  2 1 6S 1063  S t . -Laurens Wasserij 878 1 Wielsbeke Landeniaan 
2 1 6  2 1 6S 1 064  Beaulieu Tufting 878 1 Wielsbeke Sokkel 
2 1 6  2 1 6 S 1 065 Beaulieu Tuf ting 878 1 Wielsbeke Sokkel 
2 1 6  2 1 6S 1 066 Beaulieu Tufting 878 1 Wielsbeke S okkel 
2 1 6  2 1 6S 1 067 Beaulieu Tuf ting 878 1 Wielsbeke S okkel 
2 1 6  2 1 6S 1068 Beaulieu Tufting 878 1 Wielsbeke Sokkel 
2 1 6  2 1 6S 1 069 Ideal Tuft 878 1 Wielsbeke S okkel 
2 1 6  2 1 6S 1 070 Ideal Tuft 878 1 Wielsbeke Sokkel 
2 1 6  2 1 6Sl071 Anoniem 8860 Meulebeke Landeniaan en/of Krij t 
TOPK. VNR N GEMP WL 
216 216S10 7 2  Anoniem 8860 Meulebeke Landenlaan en/ of  Krij t 
216 216S1073 Goethals Brouwerij 8860 Meulebeke S okkel 
216 216S107 4  Everaert Wasserij , S t . -Arnand 8860 Meulebeke Landeniaan 
216 216S10 7 5  Van de Pool de Vol-der, oliebedrij f 8788 Wakken Landeniaan 
216 216S1076 Vondel Brouwerij 8860 Meulebeke Sokkel 
216 216S107 7  Balta 8 799 S t . -Baafs-Vijve S okkel 
216 216S1078 Balt a 8 799 S t . -Baafs-Vij ve Sokkel 
216 216S1295 O . L . Vrouw Rustoord 8 788 Wakken Landenlaan en/of Sokkel 
216 216S1296 Wallys International 8 7 88 Wakken S okkel 
216 216S1297 OCMW Rusthuis 8880 Tielt Landeniaan 
216 21651418 Seyntex 8780 Oostrozebeke Landeniaan 
216 216S1419 Seyntex 8 7 80 Oostrozebeke Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
216 Krijt 8880 Tielt De S ter Was serij 21651058 
216 Landeniaan 8 780 Oos trozebeke Kipco  NV 216S1034 
216 Landeniaan 8780 Oostrozebeke Lanno A .  216S1035 
216 Landeniaan 8 7 80 Oostrozebeke Mandelbloem Wasserij 21651036 
216 Landeniaan 8 780 Oostrozebeke Seyntex 21651418 
216 Landeniaan 8 780 Oostrozebeke Seyntex 21651419 
216 Landeniaan 8 780 Oostrozebeke Van Luchem 21651041 
216 Landeniaan 8 780 Oos trozebeke Van Outrijve 2165103 7  
216 Landeniaan 8 780 Oostrozebeke Vandaele W .  21651042 
216 Landeniaan 8 781 Wielsbeke S t . -Laurens Wasserij 21651063 
216 Landeniaan 8 788 Wakken De Cock M .  & A .  2165105 9  
216 Landeniaan 8788 Wakken Edelweiss 216S1048 
216 Landeniaan 8788 Wakken Edelweis s 21651061 
216 Landeniaan 8788 Wakken Van de Pool de Volder , oliebedrijf 216510 7 5  
216 Landeniaan 8860 Meulebeke Everaert Was serij, 5t . -Amand 21651074 
216 Landeniaan 8880 Tielt Boone 21651044 
216 Landeniaan 8880 Tielt De Deurwaerder 21651054 
216 Landeniaan 8880 Tielt Dobbels Wasserij 21651045 
216 Landeniaan 8880 Tielt H . Familie Ins tituut 21651046 
216 Landeniaan 8880 Tielt l'Aigle Brouwerij ' Dinnerveth - Dabbels 21651043 
216 Landeniaan 8880 Tiel t Lelie Wass erij , Van Steenkiste 2165105 0  
216 Landeniaan 8880 Tielt OCMW Rusthuis 21651297 
216 Landenlaan 8880 Tielt S t . -Jozefinstituut 21651053  
216 Landenlaan 8880 Tielt Van Maele Weverij 216S 10 55 
216 Landenlaan 8880 Tielt Van Maele Weverij 216S105 7 
216 Landeniaan en/ o f  Krijt 8860 Meulebeke Anoniem 216S1071 
216 Landeniaan en/ o f  Krij t 8860 Meulebeke Anoniem 2165107 2  
216 Landeniaan en/ o f  Krijt 8 880 Tielt Zus ters Passionnis ten 21651051 
216 Landeniaan en/ o f  S okkel 8788 Wakken O . L . Vrouw Rus toord 21651295 
216 Sokkel 8 780 Oostrozebeke Orotex 216S1039  
216 Sokkel 8 780 Oostrozebeke Orotex 21651040 
216 Sokkel 8 780 Oos trozebeke 5eyntex 21651038 
216 Sokkel 8 7 81 Wielsbeke Beaulieu Tuf ting 21651064 
216 Sokkel 8 7 81 Wielsbeke Beaulieu Tuf ting 216S1065 
216 Sokkel 8 781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1066 
216 Sokkel 8 781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1067 
216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tuf ting 21651068 
TOPK WL GEMP N VNR 
216 S okke l 8781 Wielsbeke Ideal Tuft 216S1069  
216 S okkel 8 781 Wielsbeke Ideal Tuf t 216S1070  
216 S okkel 8788 Wakken Edelweiss 216S1060 
216 S okkel 8788  Wakken Wallys International 216S1062 
216 S okkel 8 788 Wakken Wallys International 216S1296 
216 S okkel 8 7 99 S t.-Baafs-Vijve Balta 216 S107 7  
216 S okkel 8 7 9 9  S t . -Baafs-Vijve Balt a 216S1078 
216 S okkel 8860 Meulebeke Goethals Brouwerij 216S107 3  
216 S okkel 8860 Meulebeke Vondel Brouwerij 216S1076  
216 Sokkel 8 880 Tielt Lannoo Drukkerij 216S1047 
216 Sokkel 8880 Tielt Seyntex 216S 1052  
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Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 






diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden m eetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik i s  
diepte van h e t  stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
j8780 OOSTROZEBEKE I . 
R. U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 6S 1034 
· 6 8E 1 7 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 





Dentergems es traat 
8780  Oostrozebeke 
West-Vl . 
37010  
0 5 6 / 666214  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 216 
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9510 
y = 1 81200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
132 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
21 6S1034 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 124  
Diameter verbuiz ing (mm) : 170  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig:  j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 170  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte  onderkant pomp o f  buis 
Diepte s tope lektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder : 
1 9 7 2  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eu r :  Laga P .  
Wat ervo erende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur :  
1 '5  m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage: opm 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
( 1 2 )  
216S1034 
( 6000) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
21 6 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) n r :  
Mons ter (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 7 2  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 2  
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 7-4-86 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 97 7  en 1 97 8  4800 
1 980 6000 
1 9 81 : 4800 
1 98 2  : 5 000 
1 984 en 1 98 5  : 2500 . 
Put test 1 97 2  h o  = 50 m 
h = 80 m Spec . C ap .  
Q = 1 , 5  m 
21 6S1034 
/ 
.·, . ' --�. ·� � 
21631034 
lOU\J-LW . . .. U.AllLOLN_plAUIT-rP.U 
l) t- ti T � � � -t: M � T � h. h. T -:i -� 2 , � * \L T i :C + ... ., -d. 5 -i ., � 
Mr Y h N Tl hL LJ- J 0 � L 
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M 
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. - --------�-- -
M'l' 
PLAAT WAKI-<EN -No 68E 
P. LAGA 
216 31034 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
W 178 ( IX/a ) �i 
Filte rput ·.:!_A\_ uitge vo e r d te OOST ROZ EBEKE t bij deN. V. 11KOPCO'' Dent e r g em s e stwg. 
door de Firma Becuws a e r t  u it Lendelede 
jn 1972 
Topog r afische ligging opg e tekend door W. CLAESSENS de 26. 9. 1973 
Grondsta l e n  ve r zam.e!d door de boonnee ster 
Dor ing smethode : met in spoeling Opeenvolg ende doormet e r s : l70mm. filter : idem 
Grondwaterstanden :bij ru st stand : 50m 
tijden s  het pompen : 80 m met een debiet van l. 500 1/u 
Grondwate r r e gi ste r nr : ge en to e l ating aangev r a a g d 
Hoogte van het maaive l d  : l 5 
Totale diepte 124. OOm 
V o1gnun1me r  A a r d der grondl a g e n  
donker b r uin ze e r  fijn zand, geen kalk 
g r ijze kle i, zwak kalkhoudend 




21-24 licht grij sgroen z e e r  fijn g lauconiet en g l immerhou dend 
zand, geen kalk 
25 grijze kal khoudende klei 
�r:t�!.P!�!<:�i�-
Kwartair : 0. 00 -
Iepcr iaan (Y c ) Klei van Ieper 10. 00 -






Diepte basis m 





R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig numm er : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 1 6S 1035 
68E142 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gem eente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Lanno A.  
Gents traat 4 
8 7 80 Oostrozebeke 
Gents traat 4 
8780  Oos troz ebeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Lanno 
05 1 / 400934 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVEN S  
Topogra-f is che kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E  
Lambertkoördinaten : X = 7 8630 
y = 182 960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan m e t  j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 1035 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m ) : 138  
Diameter verbuiz ing (mm): eind 1 23 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m ) :  
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp  o f  compressor (m 3 /h) : 
Diepte onderkant pomp  of buis (m-mv ) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 92 9  
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m 3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilm etingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynam is ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 6 S 1035  
3
/ .  m J 
h /j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
21 6 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige mons ternam edatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 929 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 6 7 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 10-4-86 . 
Ex-vlasroterij Malis e .  
De  put werd een aantal j aren geleden dichtgegooid . 
Puttest  1 929 : ho = 1 7  m 
h = 103  m Spec . Cap . = 1 , 67 m 2 / dag . 
Q = 6 m3 /h 
2 1 6S 1035 
''! fT) Pu1t� tab� e%�eut� è Ooetroostbe�e. ebes W.Malt ,. ,  wareband 4t 11a, par W.Ttreectc de Ste Catb6r1ae. 
- liep• race par T .Collar4,lt 19-:!5-1!1:5<'. !ra'l'tDll COLI:tDO(S tt teMIID6s tD 19"' 
WoJt de areu�e�eat: � l'tnJeotioa. 
nt .. è trt rtaal: ,a� ••. 
Wo�e de roar•t�: aa eomfrtseear. 
21681035 ; 
�1Yeau de l'eau !CUe l'or1rtre,au repoe: ''�n. In rtetae de 
:o•f•t•: ,0�� e•ee d�btt de �.rr� l1tree à l'he•Pt· 
, 
Cote ·��roxiaatt•e dt l'ortrtoe: tl 
Lt acadear a'a �'' ��le•t d'���eat111oa•,•e's a dona6 la 
eea�e wu••ante dtl terratoe tra'l'ar�s: 
!erratD eufCr1ear & 
lrtila 
kble •rert • • • .  






R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1036 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr . :  
Gemeente :  
Mandelbloem Was s erij 
Kalbergstraat 3 1-33 
8 780 Oostrozebeke 
S traat , nr . (put ) : Kalbergstraat 3 1-33 





Aantal putt en :  
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
056/ 666486 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 7 550 
y = 1 7 9740  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1 : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging, in bij lage : nee 
2 1 6S 1036  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
216  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 129 
Diameter verbuiz ing (mm): eind 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit ·pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
ca. l 950 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage: 
in bij lage: 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 




c a .  8 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : opm 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
(30)  
24  
2 1 6Sl036 
3 /. m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
216  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========================e=========== 
6 .  KHALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar bij :  
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
10-4-86 
2 1 6 S 1 036  
2 1 6S 1036Z 
? 
2 1 6 S 1036 
Plaats van de monstername ( 1 986)  rechtstreeks van de put , via emmer . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 0  1 300 
1 9 7 1 1250 
1 9 72 1 350 
1 9 7 5  1 050 
1 9 7 6  520 
1 9 7 8  2200 . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voor lopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 6S 1039  
68E 1 7 2  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer :  
Orotex 
Ingelmuns tersteenweg 1 62 
8 780 Oostrozebeke 
Ingelmuns ters teenweg 1 62 
8780 Oostrozebeke 
We s t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Tij tgat Ronny 
056/6692 1 1 
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinat en : X = 7 527 0 
y = 1 7 9360 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1039  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
======================c============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 2 7 5  
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : ne e 
Diep te  onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
1 44 , 84 
Capaciteit pomp of compres,sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iep te  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 968 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gul inck M.  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage: j a  
in bij lage: j a  
Boorgatrnetingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 1 6S 1039  
opm 3; . m J
h/j 
R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 968 
Resultaten beschikbaa-r b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  10-4-8 6 .  
Ex - TeVeBe , G . Lambrecht . 
2 1 6S 1 039  
Jaarverbruik van de 2 putten s amen ( 1039  en 1 040)  
m3 /dag . 
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SCHAAL : ��5oo 
---- ...;.;...;.;.;.._...,.l.....,c I Kauea: ·t fl 
1 6 S 1 039 & 1 040 
VERBODEN N) 
Nr l. 1'-J;-,_R van bet 
Kosten : -r:;f"('",-: -� .-
YB 
, r ,\:\. 'r WAKKEN' - 68 E. 
M. GULINCK 
·r 172 (VII) 
lij tc·o voerd te OOSTROZf_;BEKE 
bij à8 P.V.B.A. TeVe Be Ingelmunster 
stwg • 
.:·or de lT. V. SME'.r uit DESSEL 
dc,tJ�m 1968 
'.:'üp(JC!'iJ fj ::JChE· lieci nc Ol'Gn-
t"V"··.-> rloor H. CLAESSEN"S de 7.XI.1968 
Bor.i nenmf! thocl e : bei tel en rollerbi tt 
2 1 9 mm • fi l ter : 1 58 mm 
bjj ruststan� : 55.00 m 
�et enn debiet v�n 6.000 




• .r n:ü v-eld: I 5 
1-13 
14-18 
bruinachtig, dan bleekt:rijs heternmorf zand, met keitjes 
















zeer fijn zand 
sil teuze klei met brokjes grofkorrelj ge, glauconiethoudende kalk­
steen 
idem 
gr��kcrrelige kalksteen met �Of ntecds verspoelde klei 
idem 
groenachtige vulcaniet 
Aardkundige Verklaring - 1-L GULlNCK- 3.XII.1970 
Kwartair o.oo 13.00 
Kwartair of verspoeld iepcriaan 13.00 18.00 
Iep eri aan 18.00 121.00 
Landen i aan 
Turoon 121 .00 - 146.00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 6S 1040 
68E 1 7 5  
Waterzaaknummer B . G.D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 








Ingelmunstersteenweg 1 62 
8 7 80 Oostrozebeke 
Ingelmunstersteenweg 162  
8 7 80 Oostrozebeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Tytgat Ronny 
056/669 2 1 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinat en :  X = 7 5 1 5 0  
y = 1 7 9270  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1 040  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 227  
Diameter verbuizing (mm): 2 1 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 2 9 , 85 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 8 1  
Lengte filter (m) : 53 , 2 2 
Diameter filter (mm): 168  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Gulinck M .  & Legrand R .  
Sokkel 
in bij lage : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
2 1 6S 1040 
opm 3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten i n  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 9 70 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 38 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
Ex - TeVeBe , G .  Lambrechts . 
2 1 6S 1040 
Jaarverbruik uit beide putten ( 1 039  en 1040)  2 9000 m3 of  1 2 5 m3 / dag . 
ho = 1 00 , 25 m ( 2 7-9-7 9) . 
Put test 1 9 70 : ho = 68 , 52 m 
h = 87 , 5  m Spec . Cap . = 38 , 5  m2 /dag 
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2 1 681 040 
Pl. W AI<I<EN - 68 E AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
M. GULINCI-< - R. LEGRAND 
Nr 175 (VII) 
�� - Filterput 2 
Uitgevoerd te OOSTROZEBERE 
.. cle P •r B A 11TE VE BE'' BlJ • ' ·  · • ' 
Door de N. V. SMET uit DESSEL 
Datum 1970 
Grondstalen verzameld door de boon·ncester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 27. 4.1970 
Boringsmetl1ode : d:>t�gx met inspeeling en rollerbits 
Opeenvolgende doornlelers : 8 5/811 - filter : 168 mm 
Grondwater standen : bij ruststand : 68. 50 m 
Tijdens het p01npen 86. 00 m 
Met een debiet van 30. 000 1/u. 
Hoogte van hel maaiveld, rDXt:\.-)X"l��t : t fLj rJ7 
Totale dh-�pte : 220 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
bruin-rossig zand 
b r uingrijs 'leemachtig, kalkhoudend zand 
heteromorf zan.d, g e rol de numrnulieten 
grijze klei 
witachtig krijt 
glauconicthoudend krijt - met verleiezelingen 
roodachtige verweringsiclei - verweerde zandstenen 


















o. 00 20, 00 ? 
20.00 - 128.00 
128,00 - 142. 00 
142,00 - 227.00. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6 S 1 038 
Boorarchief B.G .D . : 68E 1 6 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1880 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  











St at ionstraat 1 40 
8780 Oos trozebeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Thij s 
0 5 1 /402424 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6800 
' y = 1 7 9620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 1 038 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 220 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 966  
Smet 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Paepe R .  & Culinek M.  
Sokkel 
in bij lage : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : j a  
2 1 6S 1038 
3 / . m J 
h/j 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
�==============================�===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 966  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 24 , 4 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 10-4-86 . 
2 1 68 1038 
De  gebouwen van de fabriek te Oostrozebeke werden af gebroken . D e  put is  
niet meer terug te  vinden . 
Puttest  1 966 ho = 55 , 3  m 
h = 7 0  m Spec . C ap .  = 24 , 49 m2 / dag . 




2 1 6 S1 038 
? L. . Ir .AKK1"H 68 E AARIJKUNDI Uli: DI EH S'.J." VAlf BELOD� 
M .  GUL1 N GK - H .  P AEPE 
Hr . 1 6 8  ( Vl ll ) 
K� - l:"ILTERPUT 
u i tg�v o�rd te Qo G tro �ebeke  
b i J  d � J! . V .  " S!i.:lTTEX" , 
�tas i e  s t r .l < '  t 
dcor dfl  ;·: . 'i . :::llffiT u l  t De r-H;r-:1 
Datl.Jil\ fe bru o.r:i 1 966  
'l'opc.g!'"Bphi r:<che Ugg ing op-
getekend door W .  Cl.iLE :..l!3.EN S ,  d'i! 1 5 . 3 . � 9 6 6  
Grondstalen verzameld àcor d:P. b o o r no r> e  s t e r  
BO!· i ng:5methode : 1 n s :ç>o e l '1. n g  e 1� r o l 1 r:>rbi  t z  
Ope env o lgende <loonne t.e.re 
Oror�w�ter stand�n voor de eer e t e  m�al waargenomen r 
b i J  rw!! ts taro. 5S1 3 o  
mf'l't- e e n  debic:t van 1 .'i �:Ju 
Ho0gtP. vau het maa iveld : 1 5  
Tot.ale d i.  epte . 
t i j dene het pompen 'fc. o �  
1/u 
I ' . ' 





1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
..1.!- 1 5  
1 6- 1 8  
1 9-20 
AARD D ER  C!'F ONDlAGEN 
Bru i nge e l a c h t i g  fi j n  zand 
1 1  " " k < 1 lk r i j k  l i cht 
Gri j ze k l e i  
Ze er fi j n  gr i , : s  7. :1 n d 
z e er fi j n  gr i ,j s  zand s te rk kl c i h0 1 1 d � � � d  
Kx i j t  m e t d l tt:l x  
Fi j n  gri j s  glauconi  e thoudP.nd znnd ( x )  
Gri j z e v�rki e ze l i np,en 
Bl e ekgroene verw e erde phyl l a.d en 
Ro odach t i g  s te rk ve rwe erde phyllnd en  
BlE> ek �:ri j e.groe:1e phyiA.d e 1 1  
(x ) B H  jkb 9.Ll.r verw i s se l d  monster 
V !'l. n  o tot  
gl au c o ni e thou d e nd 
A.ARDKlniDI OE VE1UCL,'t K I NG : R .  PAEPE - 1•� . Ol.�I N CK ,  1 6 . 9 . 1 96 6  
Kwartair : 0 - 1 9 . 00 
l P peri aan 1 1 9 . 00 - 94 . 00 
Landel"i a.éHJ 1 94 . 00 � 1 2 7 • .30 
ICI'i j t  � Ca.m pan:1 a a n  + 'furoo n )  1 27 . 30 - 1 40 . 90 
De vi l l i t•.;1n : 1 40 . 90 - :? 20 . 90 
Di epte 
111 . 
9 . 00 
13. Oû 
94 . 00 
1 1 0 . 00 
1 27 . )0 
1 30 · 50 
1 3 9 - 50 
1 40 .  9C• 
1 5 2 - 3 5 
1 7 1 . 80 
2 20 . 00 
Gt:>ineente 
, ,  
' . 
• � • t 
. . .  
-L-�------�------:------ ·..,..... . � .. -!,-,_, , • ...., �.-.......... -..... ---. ... .. -. ... ----�----
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1 4 1 8 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 




S tations traat 1 40 
8 7 80 Oos troz ebeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Thij s 
05 1 / 402424 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6 7 30 
y = 1 7 8645 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 1 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 14 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======�============================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethod e :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 6S 1 4 1 8  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 2 1 6 S 1 4 1 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===;================================= 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikba-ar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OP:t-fERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
De f abriek in Oostrozebeke werd afgebroken . De  put is  niet meer terug te  
vinden . 
ho = 5 7 , 8  m (8-5-68) . 
De put is buiten dienst sinds 1 968 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6 S 1 4 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 




Telef oon : 
Aantal putten :  




S tat ionstraat 1 40 
87 80 Oostrozebeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Thij s 
05 1 / 402424 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 6780  
y = 1 7 8570  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : c a .  15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 1 4 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te  (m) : 1 1 9 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte  filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 6 S l 4 1 9  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 2 1 6 S 1 4 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
De f abriek in Oos trozebeke werd afgebroken . De  put is niet meer t erug te 
vinden. 
ho = 5 9 , 6  m (8-5-68 ) . 
De put is  buiten gebruik s inds 1 968 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 65 104 1 
68E 1 4 1  
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 




Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 6 
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinat en : X = 78560 
y = 1 8 1 920 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 17  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j ui ste  l igging , in bij lage : nee 
2 1 65 104 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 125  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 2 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 9  
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 6S 104 1 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  Pm1PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 92 9  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 7 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0-4-8 6 . 
2 1 6 S 1 04 1  
D e  gebouwen van d it bedrij f staan reeds geruime tij d  verlaten . De 
eigenaar werd niet terug gevonden . 
Puttest 1 92 9  : ho = 15  m 
h = 98 m · Spec . Cap . = 1 , 7 3  m2 /dag 
Q = 6 m3 /h 
! ut i I 
.. --.:;rr;- . .. .  �· ·� � .. -�--.�� 1-t'��:c:.�·.'J·:.�r:;�"T'� 'f�·::J:"�r:w, ,. :v-·-
( T )  r u t t 3 tubO e x� c� tC � O c • t rc o s�t ek a ,  
o h e a  1.! .  'l' an L u choit; , L' c. r c h i..c d  üe 1 1  n ,  
p a r  1.: . \· o r rcclr o  !I e:  St.c C L tb ( M n e .  
R•fl r a co � a r  � . Co l l � r� , l e , � 7-� � � �� .  
t r a v u u x  cc��e n c t s  e t  �e r�l n( 3 e n  • og� . 
Wo4e �e creu ee�cn t :  n l ' 1 n J e e t l o r. . 
D l a � è t r e  r t n a l : ' � 5  �L . 
Mo d e  d e  �C�F &�e : au oc�r re s 3e u r .  
� 1: 
S.rT1 ee n�clo rt qae 
de C:el ct que 
lt l 'f e a u  � � � ' e au BO U S  : ' o rl ' l ee , e u rcrc e : ' S  a .  Eli n ct ae d.e po .. race : 
P• � . a v e c  Jt t l t  d e  � . rro l 1 tres ! l ' h eu re . 
Le 80 n d o u r  n ' a p n s p r � l e v t  d ' � o b e n t1 l l o n e , � al e a 4onnê l a  coure 
su t Y anto 4ee terre t n e  t r a v e r e� s : 
l • r r a 1 n •uFt rl e u re à l ' ar � t le 
& r cl l e . 
Seble Yert . . . . . . . . .  . 
2 1 6S1 0 4 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====�=================== 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1037  
Boorarchief B . G . D . : 68E 159  
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 0 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 





Aantal putten :  
Nummer : 
Van Outrij ve 
Wielsbekes traat 67  
8780 Oostrozebeke 
S taties traat 48  
8780 Oostrozebeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 0  
Van Outrijve 
056/ 66678 9  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6  
Geologis che kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten.: X = 7 7 280 
y = 1 7 9 1 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 6 S 1037  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 1 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 180 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp o f  c ompres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte star telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : opm 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 1 6S 1037  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
Ex-Wasserij ' t  Rozeke . 
j a  
Rij kslaboratorium Gent 
j a  
D e  put i s  buiten gebruik s inds 1983 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  t .  e .  m.  1 982 1 95 . 
ho = 58 m ,  h = 6 1 , 7  m ( 1 9- 10-6 6 )  
ho = 5 8 , 4  m , h = 6 2 , 38 m ( 1 5-5-68)  
ho = 83 , 63 m t . o . v .  top van de buis ( 10-4-86 ) . 
2 1 6S 103 7 
PL : WAKKEN ( 6 8  E )  21/6 
216 31037 
Aardkundige D i en s t  
v an B e lg Ut . 
� . Gu l in c k  
� i l t e rpu t ui t gev o erd te O O STRO O S EBEKE 
3 1 J  DE Wa s s er i j  " Ro s e ke a van W . Van S e ynav e 
l o or de Firma VYNCKE , u i t Gul l egem 
�op o graphis che l igg in g ppge t a kend d o or W .  C la e a sens , 
op l d e 2 8 . 2 . 19 4 9 . 
� r ond s ta l en v e rz a me ld do o r  d e  b o ormee s te r  
. n.nvan g en e in de d e r  w e rken : 19 4 8  , 
lorin g s me th od e  : :ne t in sp e e l in g 
. a rd der p o mp : c ompr e s s or 
• e b ie t  : 4 . 000 l i t e r s  p e r uur 
;e n a d e r end e h o o g t e  v a n  d e  b e gane grond , bove n d e  z e e s p ie gel : I� 






AARD DER GR ONDLAGEN 
Bruinach t ig ,  tame l i j k  g r of z and . • • • • • • • • • • 
Gri j z e v a s te k le i .  • • • • . • • . • • • • • • • • • 
Idem. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Id em . • . . .  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Z ee r  f i jn g r o en ·g l auc on ie tho u d e n d  z and . • • • • • • 
Aardkund ig e  verklaring ( �� . Gu l 1n c k ,  op de II . I . I9 5� )  
P l e i a  t oe e en : 
Iep er iaan 
Landan iaan 
van r . oo t ot ro . o o 
van 10 . 0 0 t ot 9 7 � 0 0  
van 9 7 . 00 t o t 1 1 5 . 00 
D i e p  t8 ( .1 ! 
v a n  �. , ! 
• r . oo 
ro . oo 
30 . 00 
6 0 . 0 0  
D 7 . 00 
9 . 0 0 
:s o .  O:: l 
6 0 . \. . 
9 7 '  ( I  
� 1 5 .  \. . . 
l 
s c hr if t  van e en WATERON TLEDIN G gedaan d o or he t R i j ks labora tor ium te :Gen t . 
I j  z e r  • • • • • • • • • • • • • 0 , 7 mgr pe r 1 1  t e r  
Chl o or • • • • • • • • • • • • •  0 , 1 42 gr p·e r l i t er 
Hardhe id • • •  � • • • • • • • 3 ° .  
_ _ _ _ _ .. _ _ _ _  _ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1042 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putt en :  
Nummer : 
Vandaele W .  
Kruisstraat 3 2  
8780 Oos troz ebeke 
Kruis straat 32 
8780 Oostroz ebeke 
Wes t-Vl . 
370 10 
Vandaele 
05 1 /400558  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologis che kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 78550 
y = 184020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
2 16 S 1042  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 132  
Diameter verbuiz ing (mm) :  150  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 939  
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
2 1 6 S 1 042 
3
; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
21 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====================================� 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 10-4-86 . 
10-4-86 
2 1 6S 1042  
2 1 6S l 042Z 
2 1 6S 1042  
Uit  de put  wordt niet veel water meer gewonnen . De  put  werd geboord voor 
een vlasroterij die reeds geruime tij d buiten dienst  is . 
Plaats van de mons tername ( 10-4-86)  : uit open reservoir . 
1 8 7 8 1 WIELSBEKE  I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1 06 4  
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 7 4  
Waterz aaknummer B . G . D . : 3422  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Beaulieu Tuf ting 
Rij ksweg 442 
8781  Wielsbeke 
S traat , nr . (put) : Rij ksweg 442  
Gemeente : 8 7 8 1  Wielsbeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
Claerhout J .  
05 6 / 66 7 222  
5 
1 - fabriek UTM 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9860 
y = 1 7 9 150 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6 S 1064 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
================;==============:===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 238 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 - 96 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 42 , 02 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (rn-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 20 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-rnv) : 1 40 , 2 5 
Diepte s topelektrode (rn-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 3 7 , 6  
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 9  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
6 m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
Peilmet ingen over de j aren in bij lag e :  j a  
2 1 6S 1064 
1 600  
250  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====�=============================== 
6 .  K�vALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
10-4-86 
2 1 6S 1064 
2 1 6S 1 064Z 
? 
j a  
puttest  
opm 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
ho = 1 2 6 , 5  m ( 1 986) . 
2 1 6S 1064  
Plaats van de monstername ( 1986)  : na reservoir , het  monster is  een 
mengeling van water uit de vier putten . 
Puttest  : 1 96 9  : ho = 66 , 5  m 
h = 1 1 6  m Spec . C ap . = 9 , 7  m 2 /dag 
Q = 20 m3 /h 
1 980 ho = 1 1 4 , 5  m 
h 1 3 6 , 6  m Spec . Cap . = 1 6 , 2 9  m2/ dag . 
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2 1 6 S1 ü 6 4  
lv1 '1' 
PLJ\.A T W i\.I\1\ E N  - N °  68 E 
H. . LEG RAND 
AARDK U N DIGE DIE NS T VA N B E L G IE 
N o  1 7 4 (Ix) 
F i l t e r put nr l 
uitg e ,w e r d te W IE LS BE K E  
b ij de T a p ij tweve r i j  1 1 DEA U L IE U 1 1 
door de N. V .  S ME T uit DESSE L 
T o p og r a fi s c he ligg ing op g e t ek e n d  cl o o r  W .  C LAESSE NS d e  3 .  6 .  1 9  69 
Gr o n d stal e n  ve r za m e l d  do o r  de b o o r n1 e c s t e r  
Aanva ng der w e r k e n  : janua1· i  l CJ 69 ; E i nde d e r  we rk e n : j u n i  1 969 
13 o r i n g s n"l e tho d e  
O p e e nvolge nde diame t e r s : 2 1 9 - 9 6m n"l 
Diepte ban het wa t e r ,  b ij ru s t stand : 6 6  . .S Om. ; t i j de n s  het p o mp c n : l l 6 . O O m  
tne t  e e n  d e b i e t  van 2 0 .  0 0 0  1 /u 
T otale diepte : 2 3 8 .  O Om 
D e nade r e nde hoog te v an d e  b e g a n e  g r on d , b o v e n  de z e e s p i e g el 1 5  
V ol g nu m m e r  Aar d  d e r  g r ond l ag e n Di e p t e  b a s i s  1n -----------x�----------------------------------------------------------------------------
1 g e e l  l o s z a n d  l m  
2 - 7  i d e m  1 - 7 
8 g r i j s  bruin fij n z an d  8 
q - 1  6 idem 8 - 1  6. 5 l  
1 7  g r i j z e  k l e i  ( e e n  nnk eJ m on s te r Y c )  v anaf 1 6 . S Om t o t  1 3 6. 5 0  m 
1 8  fii e e l  r o o d  v e r we e r d  g r on d  m e t  kl eine g e b r oken s tukk e n  van 
1 9 - 2 5  
2 6  . 
2 ï - 7 0  
f o de p byl l a de n  1 3 6. 5 0 - 1 3 7 
i d e m  1 3 7 - 1 5 5 
l i cht g r ij s ve r g rui s de p hy l la de 1 5 5 - 1 5 6 
i de m  1 5 6 - 2 0 0  
K e r n e n  � 6 5mn• 2 0 0 - 2. 3 8 m 
b l e e k  g r o e n ,  z e e r  va s te p hyl la de 
(Phyl l a d e  t r è s c o mpa c t , g r i s  ve r t ,  s a n s  la m o indr e s tr atification, 
as s e z  chlor iteu x e t  pyr iteux; p a s s a g e s  é c r a s é  s et r e s  s ou d é  s ;  
qu e lque s j o int s altér é s  e t  rubéfié s .  
P ou r r ai t  ê t r e  D e vill i e n  p lu t o t  qu e s o mm e t  d ' a s  s i  s e  d 'Oisquercq) 
R. LE G RA N D  - 2 0  ju in 1 9 6 9  
V e rklar ing 
alm = Kwa r t a i r  1 6  m 5 0  
T e r ti a i r e' e n  K r i j t  : 1 2 0  m 
Kamb r iu m  : 1 0 1  m 5 0  
Be s chrij ving door boorder 
gee l  bruin z and 
grij s fij n z and 
grij s z and met klei  
grij ze  klei 
grij s blauwe klei  
zeer harde klei  
grij s blauwe klei  
grij s b l auwe klei  met st enen en  krij t 
rode s c hiefer 
grij z e  st een ( rot s )  
harde b l auw grij z e  s t een ( rot s )  
met een weinig kwart s 
tot 
2 1 6 81 0 64 
m 
4 
1 2 , 5  
1 7 , 7 5 
63 
1 01 
1 0 9  
1 1 9 , 7 5 
136 , 5  
1 5 6  
1 9 9 , 9  
238 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1065 
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 7 4  bis 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4 322 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal put t en :  
Nummer :  
Beaulieu Tuf ting 
Rij ksweg 442 
8781  Wielsbeke 
Rijksweg 442  
8 7 8 1  Wielsbeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
Claerhout J .  
056 / 6 6 7 2 22 
5 
2 ( oud) - ververij 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 6 
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9860 
y = 1 7 9 1 50 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S l 065  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te  (m) : 237 , 8  ( 23 5 )  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
1 3 9 , 1 1  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diep te  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-�v) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 96 9  
Smet 
j a  
nee 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : • j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilme tingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 1 6 S 1065 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= e = = = ===�=:= = = = = = = = = ==�============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
opm 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 0-4-86 . 
2 1 6S 1 065  
ho = 1 27 , 8  m t . o . v .  maaiveld , alle andere putten in  werking ( 25-4-8 5 )  
ho = 1 3 5 , 83 m t . o . v .  maaiveld , alle andere putten i n  werking ( 10-4-86) 
Put test : 1 96 9  : ho = 64 , 2  m 
h = 70  m Spec . Cap . = 1 28 , 3  m2 /dag 
Q = 3 1  m3 /h 
1 9 7 9  ho = 107 , 85 m 
h 1 13 , 93 m Spec . Cap . = 1 1 8 , 42 m 2 / dag.  
Q = 30 m3 /h 
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waterpeil  in  rust : (,. Y1 1JJ m \ . 
I 
I 
waterpeil  in werking : �00 m " 
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I I I I 
: I 
: I .lengte f i l ter : - m I I 
: I  
: I  
I 
: I  I I 
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2 1 6 S 1 0 6 5  
maaiveldhoogte .A 5'  m 
/// t0-""V/_,{.,\'\. 
� diam eter boring : .l8o m m  





f-.. J-- kop van de fil ter : - m 
L"' 
basis verbuizing : ..A �9 J l  rn 
"' 
I : I 
I :  
I :  .. diameter boring : 
...-1 s b m 
I 4--- diam eter fil ter : - m 
I :  
I : I 
I 
diepte fil ter - m 
diepte. put : 2 '?> '":f 8 I m 
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2 1 631 0 6 5  
M T  
P LAA T WAKKE N - N °  6 8 E  
R .IE G RAND 
AA R D K U ND IG E  D I E NS T  VAN B E LGIE 
N o  1 7 4 b i s  ( IX) 
F i l t e r put n r  2 
u i t g e v o e r d  t e  WIELSBEKE 
b ij " B EAULIE U "  
d o o r N .  V .  S M E T 
d atum : tu s s en j anu a r i  e n  J u n i  1 9 69 
T o p o g r afi s c he l ig g ing op g e te ke n d do o r  C LA E S S E NS de 3. 6 .  1 9 69 
D o r ing s m e th o de : met inspoel ing 
cl e b i c: l  van 5 0 m 3/u 
J 1 oogt:e van het  maa iv e l d :  n1 onclgat 1 5  
V o l g nliln m e r  
1 
2 - 2 0  
2 1 - 4 0  
1 1 - 6 0 
() 1 - 8 0 
-
/ Hl - 9 5 
Aa r d  d e r  g r o n dl a g e n  
g e e n m o n s t c J· s  t o t  l 4 0rn 
v c r g r ui s de r o t s  ( do o r  b e i te l )  
g r o e ng r ijs ve r we e r de p hyllade 
i d e m  
i d e m  
i d e m  
i d e m  
ide1n 
2 0 . 6. 1 9 69 
R. LE G RAND 
D i e p te b a s i s  m 
1 40 - 1 4 1 
1 4 1 - 1 6 1 
1 6 1 - 1. 8 1  
1 8 1 - 2 0 1  
2 0 1 - 2 2 1  
2 2 1 -23 5  
Boorb e s chrij ving vo l ge n s  b o order 
ge e l  bruin z and 
grij s fij n z and 
gr ij s z and met k l e i  
grij z e  k l e i  
grij z e  k l e i  met s t enen 
st enen met kri j t e n  s i lex 
kr ij t met s i l e x  
harde gr ij z e  s t e e n  
z a c h t e  gri j z e  s t e e n  ( rot s )  
midde lmat ig harde s t e en ( rot s )  
2 1 6S 1 0 6 5  
t ot 
Harde grij z e  s t e e n  ( ro t s )  met e e n  weinig kwart s 
4 m 
1 9 , 5  
1 5 , 4 
1 0 4  
1 3 1  
1 3 1 , 7 5 
1 3 9 , 1 1 
1 5 3  
1 9 2  
2 01 
2 3 7 , 8 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=============== 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1066 
Boorarchief B . G . D . : 68E180 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3422 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Beaulieu Tufting 
Rij ksweg 442 
8 7 8 1  Wielsbeke 
Rij ksweg 442 
8781  Wielsbeke 
Wes t-Vl . 
3 70 1 7  
Claerhout J .  
056 / 6 6 7 222 
5 
3 - villa 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9450 
y = 1 7 9 1 2 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1066  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 240 
Diameter verbuiz ing (mm) :  340 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 38 , 5  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 240 
Lengte  f ilter (m) : 10 2 , 4  
Diameter f ilter (mm) :  244 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 60 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 3 5 , 3  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 4 1  
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 976  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Herman J .  
Watervoerende l aag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
74  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j �ren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Pe ilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 1 6S 1066 
1 4 3 300 
1 9 97 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==================================�== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0-4-8 6 .  
ho = 1 34 , 5  m ( 1 98 6 )  
h = > 1 50  m ? ( 10- 4-86)  
1 0-4-86 
2 1 6S 1066  
2 16S 1066Z 
? 
j a  
put test 
opm 
2 1 68 1066 
Plaats van de monstername ( 1 986)  
van water uit de vier putt en .  
Puttest  : 1 97 6  : ho = 96 , 2  m 
na reservo ir , monster is mengeling 
h = 1 10 m 
Q = 55  m3 /h 
1 980 ho = 108 , 5  m 
h = 1 18 , 5  m 
Q = 7 3  m3 /h 
Spec . Cap . =  96  m2 / dag 
Spec . Cap . = 1 7 5 , 2  m2 /dag . 
. . . 
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MB B ELGISCHE GEOLOGIS CHE DIENS T  
J? LAAT WAKKEN 6 8 E.  
'J . HERMAN 2 1 631 0 6 6  
N ° 1 8 0 (IX I c )  
FILTERP U T  
uitgevoer d te  WIELSBEKE 
bij de N.  V .  "BEAULIE U ' '  Wakken s traat ,  3 9  
door  : de N .  V .  SMET uit DESSEL 
Datum : 1 9 7 6  
T op ografi s c h e  ligg ing opg etekend d o o r  W .  C LAESS ENS volg ens ka da s tr aal plan 
G r ond s talen ver zam eld  door de boorm.e e s t c r  L.  = l 0 2 , 4 0  
B o r ing s m etbode : 1ne t s p oeling Ope envolg ende do o r m e t e r s 
Gr ondwat er s tanden : bij r u s t s t a n d  : 9 6 , 2 0  m. 
t i jdens  het  pompen : 1 1 0  m . m e t  e en debiet  van 55 . 000  1/u.  
G r ondwater r eg i s t e r  n o  3 .  4 2 2  
Hoogte van het maaiveld  1 5  
T otale di e.p t e  : 2 4 0  M. 
Aar d der grondlagen 
V an 0 tot  l 3 7 m 5 0 : g e en monster s 
V og en s  de  boor m e e  s ter  : 
g e elbruin zand 
gri j s  tam elijk g r of zand 
g r ij s  zand met kle i  
g r ij z e  kl e i  
g r ijz e kle i  m e t  s tenen 
z e er har de kl ei  
kr ijt  met  s il ex 
z achte g r o en g r i j z e  s chilfer s licht pyniethoudend en  m e t  enk el e  
z e er fijne quar tziten lag en .  
Mon s t e r s 1 4 0 , 1 5 1 , 1 6 0 ,  1 7 0 , 1 8 0 ,  1 9 0 ,  2·0 0 ,  2 1 0 , 2 2 0 , 2 3 0  e n  2 4 0.  
3 4 0mm. filtcr 2 44 mm 
Diepte m 
4. 00 
1 3 . 00 
1 7 . 0 0  
l 0 3 .  0 0  
1 2 4 .  0 0  
1 2 9 .  0 0  
1 3 7 .  00 
240 ,":00 
G e ologische  inter p r e tati e J .  HERMA N  07 . 1 2 . 1 9 7 7  
Kwar tair 
Ieper iaan (YD) /, : 
Iep er iaan ( Y C )  · <  / 
Landeniaan ( s e11sl1 lato)  
Ma e s tr ichtiaan ( '? ) 
Oi squer ck s chieffe r s 
• I 
. .  · . ..  
4 m e t e r  
1 7  m e t e r  
1 0 3 m et e r  
1 2 9  m e t e r  
1 3 7 ,  5 0  m e t e r  
2 4 0  m e t e r  
J .  HERMAN 
�9 :;6 
. .AtJ; 6 . 
. ? .. 4'- /!til t . 
_"A' J'- ?- - AtJ:; f-
. �A _ i- lttlo- : · · · 
A 'r - 9- 19J?.., 
J> _ _ 9_ - 1'/J?o 
.f � - 9 - . /tiJ' D __ 
I + - � - 19/1 3 
.z lr - � - 191_ 3 
-< � ? _ Ij g' 3 . -­
.34 - � - ltf! 3 
lé/� 6  
2 1 6 S 1 0 6G 
� -'- .· .(1-1.-t ) én, ) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1067 
Boorarchief B . G . D . : 68E187  
Waterz aaknummer B . G . D . : 3422 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Beaulieu Tuf ting 
Rij ksweg 442  
8781  Wielsbeke 
Straat , nr . (put) : Rij ksweg 442  
Gemeente : 8 7 8 1  Wielsbeke 




Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
3 7 0 1 7  
Claerhout J .  
056/667222  
5 
4 - Ter Lembeek 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9580 
y = 1 7 8 930 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 4 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1067  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 222 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 38 , 5  
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 222 , 5  
Lengte filter (m) : 84 , 7  
Diameter filter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte  onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 54 , 5  
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
45  m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
· in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 1 6S 1 067 
1 7 4450 
3854 
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
10-4-86 
2 1 68 1067  
2 1 6S 1067Z  
? 
j a  
puttest  
1 980 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 44 
8.  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0-4-86 . 
ho = 1 32 , 5  m ( 1 98 6 )  
Peillint z akte niet verder dan 1 20 m ( 10-4-86) 
2 1 6 8 1 067  
Plaats van de mons tername ( 1 986)  : na reservoir , het monster is een 
mengeling van wat er uit de vier putten . 
Put test  1 980 : ho = 105  m 
h = 1 1 7 m S p ec . Cap .  = 44  m2 /dag 
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DG Be l g i s ch e  Geo l o g i s che D i ens t 
PLAAT WAlGZEN 68 E 
P .  LAGA 
N "  1 8 7 ( IX/ c )  
Put 4 
U i t gevoerd t e  : Wi e l s b ek e  
B i j  : N . V .  Be a u l i e u  Tuf t i n g  
D o o r  : N . V .  Sme t D c s s c l  
D a t um : ma a r t /me i 1 980 
Topogr a f i s ch e  l i gging opge tek end vo l gens p l an 1 / 1 0 . 000 
F i l t e r l e n g t e : 84 , 7  m r/J 2 1 9 nnn 
G r o n dwa t er s t an d e n  b i j  r u s t s t an el  : 1 0.5 m 
Tij d e ns he t pomp e n  : I 1 7  m me t e e n  d eb i e t  van 22000 1 / u .  
Gron dwa t e rr e gi s t e r  n °  : 3 4 2 2 / 2  
H o o g t e  van h e t ma a i ve l d  : + 1 4 , 50 m 
To t a l e  d i e p t e  : 2 2 2 , 50 m 
B e s c h r i j v i ng v o l g ens b o o rmees t e r  
- g e e l  zand 
- gr i j s  zand 
- g r i j z e k l e i  
- h a r d e  k l e i  
- gr oengr i j s  f j j n  z a nd me t k l e i  
- k l e i  me t z and e n  s tenen 
- krij t 
- ro t s  
- b r u i n e  r o t s  me t l e em 
- g r o engr i j z e  zachte r o t s  
- groeng r i j z e  harde r o ts 
In t e rp r e t a t i e  
Kwa r t a i r  
Forma t i e  van Ieper : 
Forma t i e  van Land en 
L i d  
Kr i j t 
P a l e o z o Ï s che r o t s  
0 , 00 -
22 , 00 -
94 , 00 -
94 , 00 -
1 2 9 , 00 -
1 3 7 , 00 
P .  LAGA 
6/06/83  
22 , 00 rn 
94 , 00 rn 
1 2 9 , 00 rn 
1 08 , 00 rn 
1 3 7 , 00 rn 
22 2 , 50 rn ( g e b o o r d )  
D i e p t e  m 
6 , 00 
22 , 00 
8�, 00 
94 , 00 
1 08 , 00 
1 29 , 00 
1 3 7 , 00 
1 38 , 50 
1 52 , 00 
2 1 0 , 00 
222 , 00 
.A9fJo 
.,Aé/�3 · 
A i- - b·- J' 3 
3--1- t? - 8 3 
� - · · - é� J 
. /1 . . � . 
éh7 ) 
A .A' � 
;A" t; 't . 
...A'_ 't' 9 
. A. 't t.r 
2 1 6S 1 0 6 7  
- · /} , 
- � - - J {h? �-4 
? 
7 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 68 1068 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Beaulieu Tuf t ing 
Rij ksweg 442  
8781  Wielsbeke 
S traat , nr . (put) : Rij ksweg 442  





Aantal putten :  
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
C laerhout J .  
056/ 667222  
5 
2 (nieuw) - ververij 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6 
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9860 
y = 1 7 9 1 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging,  in b ij lage : j a  
2 1 68 1 068  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 245 ( 248)  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 184  ( 154)  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
C apaciteit pomp o f  compres s or 
Diept e  onderkant pomp of buis 
Diepte  s top elektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 135  
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
Schema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 984 
Putboorder : Peeters 
Boorvers lag : j a  
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 1  m3 /h 
h/d  
Debiet en over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilme tingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : nee 
2 1 6 S 1068 
ca . 60000 
3086 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  K\vALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t 10-4-86 . 
ho = 1 1 3  m ( 1 986)  
10-4-86 
2 1 65 1068 
2 1 6S l068Z 
? 
2 1 6 5 1 068 
Plaats van de monstername ( 1 986)  : na res ervo ir ,  het monster is een 
mengeling van water uit de vier putt en .  
,- r- •· 
� . .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-==-=====-==-======-=-=-== 
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1069  
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 8 1  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 47 96 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr. : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
I deal Tuf t 
Boffens traat 3 
8 7 8 1  Wielsbeke 
Boffenstraat 3 
878 1 Wielsbeke 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
Coquay 
05 6 / 6 6 94 0 1  
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6 
Geologis che kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9090 
·y = 1 7 8 2 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 4  
Mee tpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 68 1069  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 240 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 13 2 , 9  
Filter aanwezig : j a  
Diep te  onderkant f ilter (m-mv) : 2 1 2  
Lengte filter (m) : 1 06 , 5  
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  3 Capaciteit pomp o f  compres sor (m /h) : p 22 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 6 3 , 4  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 1 60 , 6  
Diepte startelektrode (m-mv) : 1 4 1 , 65 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 60 , 6  
Mogelij kheid tot  peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
22  m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in  bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  







R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 2 16 S 1069 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 984 ( 1 ) & ( 2 )  • 1986  ( 3 )  
Laboratorium: Service Water Treatement ( 1 ) , Servace 
( 2 ) & ( 3 )  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
j a  
puttes t 
1 97 9  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 33 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
S chriftelij k kontakt . 
Puttest  1 9 7 9  : ho = 108 , 7  m 
h = 1 1 2 , 3  m 
Q = 20 m3 /h 
Spec . Cap . = 1 3 3 , 3  m2 / dag 
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W a t e rpe i l  i n  w e r k i n g  : ��.e l 
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2 1 631 0. 6 9  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLM'r WAleKEN 6 8E 
N° 1 8 1 ( VIII/d ) 
PUT 
uit gevoerd t e  : WIELSBEY� 878 1 
bij : IDEAL TUFT BOFFON STRAAT 3 
d oor : H . V  SMET DESSEL 
d atum : 1 9 79 
Topografi sche li gging opget ekend VOLGENS PLAN OP 1 / 1 0 . 00 0  
Ge en gr ondsta len ver z ameld 
Bor ingsmethode : INSPDELING 
Filterlengte : 1 06 . 5 0 m 1/J 2 1 9  mm 
Gr ondwat er standen : b i j  rust s tand : + 1 08 . 70 m 
t i j dens h et poropen : 1 1 2 . 30 m 
met een d ebi et van 2 0 . 000 1 / u  
Grondw�terr e g i s t er : 4796 
Hoogt e  van het maaiveld + 1 4  
'l'ot ale di ept e : 2 4 0  m 
Aard der grondlagen 
Be schr i j ving volgens b oorme e st er 
bruine leem 
bruin zand 
gr i j s z and , vet en gro f  
gr i j z e  klei 
gr i j ze kle i met zand en z and s t e en 
d onker gr i j z e  z eer harde klei 
wit kr i j t 
r ot s  
l i cht gr i j z e  z eer hard e rots 
middelmat i g  harde steen 
Di ept e m 
3 . 00 
8 . 00 
1 8 . 00 
9 4 . oó 
1 2 1 . 00 
1 25 . 00 
-1 32 . 00 
1 32 . 90 
1 68 . 00 
240 . 00 
' · ' 
AO. 1�6'3 
-A":f . .A9�3 
.f. A9iff 
. 3 .  Á9ifY 
Y. A9Jl lf 
S. A'1l!J 
..( . /ff13 
- · AL� S 
A-3 � �s 
..A3 J'., rr s  _ . 
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tel. 056 / 41 01 51 (2 1.) 
"'� 
telex 881811 arvaco 
nv 
servaco 
V E R S L A G  B D . /gd 3 3 0 B  
d a t um o n t v a n g s t  
d a t u m v e r s l a g  : 
2 9 .  0 1  . 8 .6 
1 1 . 0 2 . 8 6 
B e t r e f t  o n d e r z o e k  o p  w a t e r  
p H  
g e l e i d b a a r h e i d  
N H 4  + 
S 0 4  - -
N 0 2 -
N 0 3 -
N a +  
K+ 
C a + +  
M g + +  
i j z e r  
c h l o r i d e n  
h a r d h e i d  
'•. 
kredietbank 
"'"' 466-551 6001·10 
2 1 6 3 1 0 6 9  
� 6 5 1010 
bank van parijs en de  nederlanclen 
550-3499600-27 
h.r. 87 062 r.c. 
btw 41 2.964.830 tva 
N . V .  I D EA L  T U F T  
B o f f a n s t r a a t  3 
8 7 8 1  W I E L S B E K E  
8 , 6 5 
1 , 3 3  u S  b i j  1 8 ° C  
0 , 1 8 m g / 1  
1 6 6 , 9  m g / 1  
0 , 0 4 1 m g / l  
1 , 9 3  m g / 1  
3 6 2 , 5  m g / 1  
1 0 , 5  m g / 1  
5 , 5  m g / 1  
1 , 4 m g / 1  
m i n d e r  d a n  0 , 0 1  m g / 1  
1 6 1 , 3  m g / 1  
1 , 0 ° FH 
• J 
aervaco : laboratorium voor lndustrltle � • erkend door de mlnislerlea van openbare werken - landbouw - landsverdediging - volksgezondheid en gezin - tewerkstelling en lilbeid - vlaamae gemeenschap (Ovam • Arol) 
C.L..O. : Cenllum voor lechnllch en wetenachappelijk Onderzoek van L.eerloolerljen, Schoen-, PantoHel-, en andere �erwerkende Nljvemeden. • / C.R.C. Cenlre de Recher� technlqun et ICientlllqun del Indultrial de la Tennerle, de la Chlluaalr11, de la Pantoufll et des aulr81 1nduatriea tranaforrnatrlcel du Culr. 
� m  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1070  
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 8 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 4 7 96 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
I deal Tuft 
Boffans traat 3 
8 7 8 1  Wielsbeke 
S traat , nr . (put) : Boffanstraat 3 





Aantal putten :  
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
Co quay 
056/ 66940 1 
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6 
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 7 9 430 
y = 1 7 9042  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 65 1 0 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 252 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 3 2 - 1 86 
Filter aanwezig : j a  
Diepte  onderkant f ilter (m-mv) : 250 
Lengte f ilter (m) : 66 
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  
C apaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 30 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 150  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 98 3  
P eeters 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Laga P .  - Serneel B .  
Sokkel 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
30  m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
2 1 6 S 1070 
145452  
4 2 7 8  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 2 1 6 S 1 0 7 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====�=============================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analys en bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 98 4  ( 1 ) & ( 2 ) , 1 9 8 6  ( 3 )  
Laboratorium : S ervice Wat er Treatement ( 1 ) , S e rvace 
Resultaten in b ij lage : 
Resul taten bes chikbaar b ij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Mon s t e r  (niet aangezuur d) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
P omp in werking s inds : 
7 . PmfPPROEF / PUTPROEF 
Proef uit gevo erd : 
Typ e : 
D atum :  
Duur (h) : 
Result at en in b ij lage : 
( 2 ) & ( 3 )  
j a  
j a  
put t e s t  
1 9 8 3  
Re sultaten b e s chikbaar b �j :  
Specif ieke capac iteit (m / d ) : 2 4  
8 .  OPMERKINGEN 
S chr iftelij k kontakt . 
Put t e s t  1 9 8 3 : ho = 1 20 m 
h = 1 4 0  m 
Q = 20 m3 /h 
Spec . C ap .  = 2 4  m2 / dag . 
/ 
1 __ b_o_r_i_n�g-
� __ 3_7_5 __ m_m ____ Jil� . 
S t i j gbu i s  s t a a l  1�1;t;.ct 
0 273 mm ��  [� 
' 
S t at i sch ni v e au 
Cemen t a an vu l l ing 
I 
2 1 6 8 1 0 7 0  
IJ 
n rn 
WATERW ! N� I NGSPUT (VI .1 L t� 
- 1 20 m 
P l o n n r . :  DOS S I E R n r . 
D a t u m v a n u i  h o e r i n g :  Juni 83 
P l o a \  s van ui t v a e r i ng : W I E L SBEKE 
OPDRACHT ­
G EV E R  
N .  V .  !DEAL TUFT 
B o f fans t r a a t  3 
8 7 8 1  W I EL SBEKE 
HYDROLOG I SCHE GEGEVE NS �--------------------------------·D I EP H : 2 52 me t er 
D E B I E T :  20 . 000 LJu 
WAT E R S T AND i n  r u s t : 1 20 me ter  
N E E R S L AG b i j p om p i n g :  2 0  me t e r  
GEOL OG I SCHE GEGEVE NS 
- 1 3 2 rn VAN - T O l  
0 - 5 
5 - n 
l ic h t e  z and 
g r oene z and 
� - 1 3 9  rn 22 - 2 8  .____!::::::;:::;=::::1 z and me t sch e l p j e s  k l ei _ , 1.n m 2 8  - 94 1--�D�yn�àm�l�· s�c�r�· �n�i�v�e�a�u�--�4-----====�----_x=·=·' �==u =4 94 - 1 23 z and m e t  h a r d e  l agen 
v e t t iq k r i j t  
b i j  2 0 . 00 0  L/u pomp ing -= 
rl 1 2 3  - 1 3 2  B o r ing r' 2 5 5  mm 
' S t i jgbu is  s t a a l  
0 2 19 mm 
I I 
- - I 












- 1 86 rn 
y 
-2 5 2  1\ 1  
1 3 2  - 1 3 8  
1 3 8  - 1 7 1  
1 7 1  - 2 5 2  
r o d e  r o t s , z eer hard 
h a r d e  g r i j z e  rots me t 
g r i j z e  k r i j t l aag j e s  
h a r d e  g r i j z e  r o t s  
pulllOiingen • bronli�m�5ngen 
watefJ)Ompen 
G. Van Con Ho\SVOitlrul 131 
3\401iERSELT RAMSI:L 
Tel. 0 1 6 /  il&6563 · 56202G 
Telex 2 1 87� P.P.R.B. 
PLAAT WAKKEN 68 E 
DJ.:.Lv .l .::> l- 111:. b C.ULU(;; l SCHE UIENST 
2 1 6 31 0 7 0  
N °  1 8 9 ( IX/c)  
U it gevoerd t e  : Wielsbeke 
Bij : Ideal Tuf t ing 
Door : Peeters Ramsel 
Datum : maar t 1 984 
Gronds talen verzameld door de boormee s te r  
Bor ing smethode : inspoel ing 
JY)M-t. � t J :> rn  
Vol gnummer Aard der grond lagen 
1 Grij s wit  kwart s zand- , zand s te en 
2 Gro fko rre l ig kleihoudend zand - naval me t f y l l aden 
fragmentj e s 
3 Naval : boormodder met glauconie thoudend z and 
4 Idem grof hete romorf met meer fy l l aden s tukj es 
5 Zand ige kle ihoud end , l icht grij s tot  b e ige , grov e  
korre l s  
6 Zeer f i j nko rre l ig grij s \'>'Ï t  Krij t (naval ) enkele glau­
·conietkorre l t j e s  
7 Hard g lauconietrij k wit kr ij t (naval)  
8 Zeer f i j nkorre l i g  grij s -w i t  krij t ( naval)  enkele 
pyr iet  partikeltj e s  ? 
9 Grij s b lauwe zand ige kwartsofyl laden py , aderkwar t s , 
geen kalk 
1 0  Idem 
1 1  Idem 
1 2  Grij s b lauwe zand ige kwar t s o fy l laden � py p art ikel t j e s  
1 3  Idem 
1 4  Grij s bl auwe tot b l auwzwarte f y l l aden � py 
1 5  Idem 
Interpretat ie : 
1 43 . 00 - 245 . 00 Paleozo ïcum 
1 7 . 05 . 1 984 n .  SERNEELS 
: Boorvers lag vol gens pu tboorder : 
Aard der grond lagen 
Zwarte grond 
Geel zand 
Zand met ve t t ige lagen 
Zand met s chelpj e s  
Klei 
Hard gelaagd z and 
Kr i j t met s i l ex 
Rode rots  
Gr i j ze rots  
Diepte m 
1 43 . 00 
1 44 . 00 
1 45 . 00 
1 4 6 . 00 
1 47 . 00 
1 48 . 00 
1 50-1 60 
1 75 . 00 
1 90 . 00 
205 . 00 
220 . 00 
225 . 00 
230 . 00 
240 . 00 
245 . 00 
Diepte m . \ 
1 . 00 
3 . 00 
20 . 00 
2 6 . 00 
94 . 00 
1 3 2 . 00 
1 40 . 00 
1 45 . 00 
248 . 00 
PLAAT \-JAKKEN 68 E 
N °  1 89 (IX/c)  
Uit gevoerd te : Wiel sbeke 
Bij : Ideal Tuf t ing 
Door : Peeters Rams el  
Datum : maar t 1 984 
2de b lad 
Int erpretat ie (met de boorgatmet ingen) 
Kwartair : 0 . 00 - 25 . 00 m 
Formatie van Ieper -
Klei van Vlaanderen 25 . 00 - 92 . 00 m 
Formatie van Landen 92 . 00 - 1 2 9 . 00 m 
L i d t ? )  92 . 00 - 1 O I  . 00 m 
L 1 c  1 0 1 . 00 - 1 23 . 50 m 
L 1 b  1 23 . 50 - 1 29 . 00 m 
Krij t 1 2 9 . 00 - 1 38 . 00 m 
Paleozoicum (verweerd) : 1 40 . 00 - 1 43 . 50 m 
(onvenvcerd) 1 43 . 50 - 248 . 00 m 
P .  LAGA 
1 8 . 05 . 84 
U J...L:.. l� o.) J.. 
2 1 6 S 1 0 7 0  
(geboord) 
' t . I 
I 
t 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1063  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
St raat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





S t . -Laurens Was serij 
Leiestraat 1 2  
8 7 8 1  Wielsbeke 
West-Vl . 
3 7 0 1 7  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 1 80 
y = 1 7 8 180 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 12  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan me t j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 1063  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  250 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte  onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering:  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : . 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 6S 1 063 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 2 1 6 S 1 063  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternarnedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Bedrij f gestopt in 1 9 7 8  , put niet meer terug te  vinden in 1 9 7 9  (AROL) . 
j 8788 WAKKEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============;=========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 6S 1 059  
68E 143  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
De  Cock M .  & A .  
Hekkens traat 4 6-48 
8788 Wakken 
S traat , nr . (put) : Hekkenstraat 44  




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
37002 
De Cock 
056 / 603506 - 600067 
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 900 
y = 1 8 1 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste  ligging,  in bij lage : nee 
2 1 6S 1059  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 7  (80)  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 100 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoerin g :  1 9 30 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmetho de : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 6 S 1059 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put tes t 
1 930 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apac iteit (m /d) : 5 , 3 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0-4-86 . 
Ex-vlasroterij Delagrange . 
2 1 6 S 1 0 5 9  
De  put i s  reeds enkel j aren buiten dienst .  De  vlasroterij bestaat niet 
meer . De gebouwen worden gebruikt als magaz ij n .  
Puttes t 1 930  : ho = 1 2  m 
h = 48 m Spec . Cap . = 5 , 3 3 m2/dag.  
Q = 8 m3 /h 
-� 
PL . nc.a .. 
lU (U : )  
P::1 � 3  �ub<' ext eu� "c. W � el! e,l, e h �r.�  l! . !lc1 cr,r::nto, 
. L: erch !llld 4o 1 1 11 ,  
F B r  U . Vorecck e  do  Sto C �t�ort n o .  
� Bep� �ro � a r  l . Co' ' �� . 1 e  � �  � �rs 1�30 . 
:raT�ox cor:::co nct a ot ton::i n� s  e.l l9!Ç . 
�od�.  � o rou 30co�t : è 1 ' 1 n � e � t 1 c n .  
01 e�tro t1 na1 : lOr cc .  
Uode 4 o  Pom?�co : �o�ro s �o u r .  
2 1 681 0 5 9 
-; �:....·- ;-.· · .. ·� ... 
S.m � lkoloctqao 
4e Ilel cf qae 
� 1 T oao de 'l. ' e � u  � U !I  ' ' o :::-t r t ,.c , r u ro� o :! : l�r. . Ea r< ct Do do roc;. a :=e :  "e c .  
aTo o dt b t t  do e . ooo l t tro:� : ! ' �ouro . 
Co to eJ::-:rox1 c"!ti To d o  '!. ' o rl rt cc : 15 .:: . 
Sable ;:r1 s c.Too t e � t '!. ' e l "J l �.:t e !l c.s  
A r �  l e  • • • • • • • • • • • 
Sl!':lle To l"t �Toe �n'l' cu e ,  coueb o3 d' :: r�n o . 
P ro rou deur tot : ! o : 11'7 t1otros. 
P ro rond�ur3 
cèttre.:J 
d e  8 
,g , ('()  1,.00 
13 . 00  g6 .('10 
96.00 11'1.0(1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1048 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Edelweiss 
Oostdreef 42  
8788  Wakken 
Straat , nr . (put) : Oostdreef 42  





Aantal putt en : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologis che kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = ( 8 1 9 1 0)  
y = ( 180800) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 1048  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 968 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
2 1 6S 1 048 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 2 1 6 S 1 048 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====================·================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 10-4-8 6 .  
D e  put i s  buiten gebruik en niet meer bereikbaar . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = =· = = ============·======-= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 10 60 
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 7 3  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 4 7 7  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Edelweiss 
Oostdreef 42  
8788 Wakken 
Straat , nr . (put) : Oostdreef 42 





Aantal putten :  
Nummer : 
Wes t-Vl . 




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 6 
Geologis che kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 9 10 
y = 1 80800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 6S 1060 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 203 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 62 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 24 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 3 5  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Peeters 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
9 m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch· o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
(58)  
2 1 6S 1060 
20000 m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr:  
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
j a  
put test  
1 97 9  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 57 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 0- 4-86 . 
Puttest  1 9 7 9  : ho · =  106  m 
h = 1 1 6 m 
Q = 2 4  m3 /h 
Spec . Cap . = 5 7 , 6  m2 /dag.  
2 1 68 1060 
DG 
PLAAT WAKKEN 68 E 
N °  1 7 3 ve rvo l g  ( IX / b )  
G e t ub e e rd e p u i:  
U i t gevo e rd t e  : Wakk en 
Bij : PVBA E d e lwe i s s  
Door : PVBA P e e t e r s  Rams e l  
Datum : s e p t emb e r  1 9 7 9  
BELGI SCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 1 6 8 1 0 6 0  
Topogr af i s ch e  l i gging o p g e tekend vol gens p l an 1 / 25 . 000 
Boringsme tbode : inspeeling 
Verb u i z ing : 1 62 m 0 2 1 9  mm 
Grondwaters t and en : b i j  rus t s t and : 1 06 
Tij d ens h e t  p omp en : 1 1 6 m me t e e n  d e b i e t  van 2 4 . 000 1 / u .  
Hoo g t e  van he t maaiv e l d  : + 1 6  m 
To t a l e  d i ep t e : 200 m 
Be s ch r i j ving v o l gens boorme e s t e r  Di epte m 
- ge le z anden 
- ve t t i g  ge e l  
- gr ij s v e t t i g  me t z and 
- k l e i  
- groen zand 
har d ve t ti g  b ruin met wi t 
- zach t e  r o t s  
- harde ro t s  - grij s -b l auw 
Int e rp re ta t i e  
Kwar t air 
Forma t i e  van Ieper : 
Forma t i e  van Landen 
P a l e o z o ï cum : 
0 . 00 -
7 ; 00 
1 0 1 . oo -
1 60 . 00 -
N . B .  WATERKWAL ITEIT pH 8 
Fe 0 
P .  LAGA 
9 . 08 . 83 
7 . oo 
1 0 1 . 00 
1 60 . 00 
2 00 . 00 
( ? )  
( geboord) 
7 . 00 
9 . 00 
23 . 00 
1 0 1 . 00 
1 30 . 00 
1 60 . 00 
1 78 . 00 
200 . 00 
���uk� � M\� : 
.A�rl-o --\ 5  6�C 
/i S 1 *'  � 5  cOOO 
-15 1! � .A co ..ft>o 
. -15 13 8 660 
--1�14 ..-i1 coo 
.A� th -16 6cc 
�� 16 . -14 c:oo . 
./j'311 . .A4 Cbo � 
--1!ft8 v1 Y  Y OO 
· �s r� �!2.� 
-19&:> 
-1!J&1 .fto6� 
2 1 6 S1 0 6 0  












R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 68 1 0 6 1  
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 7 3  
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 7 82 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Edelweis s 
Oos tdreef 42 
8 7 8 8  Wakken 
Straat , nr . (put) : Oostdreef 42 





Aantal put t en :  
Nummer : 
Wes t-Vl . 
3 7 002 
Directie 
0 5 6 / 602360 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X z 8 1 9 1 0 
y = 1 80800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 6 S 1 06 1  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 126  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 1 14 
Capaciteit pomp of c ompressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 68 
Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
2 1 6S 10 6 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===�=-========-======== = = =============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put t es t 
1 968 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 29 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0-4-86 . 
Dez e put is buiten diens t en z it onder weid e .  
Putt e s t  1968  : h o  = 55  m 
h = 7 2 , 5  m Spec . Cap . = 3 , 29 m2 /dag . 
Q = 2 , 4  m3 /h 
2 1 6 S 1 06 1  
I I 2 1 6 S 1 0 6 1  . i r· � 
l ! . ! I I J ... \ � DJ1 DI DT CiF. DH:w·,'J' V ,\'f'[ BEt.<JlF. VAKKEN _; 68 E .  PLt.ÎT ; t ' I ! 1 l 1 �-� · autrJq C1t I I �,4 ( 1 !7"� ( IX) : 
l . 1 I I 
� � - !"' LTT-.:rwuT 
lJi tge vn srd t9 l{� 
bi j d� lia E:serij " Ed e lw a i e l9 "  Oo ��J t d re e f  
d o 6 r  d e  f i  "Mn m ::BEEVWSAM.T u i t  l.ENDElKDK 
d e. tum 1 968 
topog�nii sche l i �c l nc o pcrP-
t e b t:J d o�r 'lf • C LA�SENS d(l 7 . J.. I . ,  9 t': 8  
GT o nd !l t a l <: n  Y(< T Z :'I m P ] d .-J o n r· n a  'h oo rm e E> s t e :r­
Bo :t i nr;eT:'l � thoo (> • lll e t.  i n sp e- e l i ng 
O pe c n vol t�end.c d o o rm� t. c r::: 1 I " 1 /2 fi l ter 1 , 14 mm 
Oro nch;a t�r s t rmd e n  : Y�xlli'.tll�li:x:Xlllix1'.:b:�of'.:C:f�i 
b i j rt.HJ t s tand 1 .:±:. 55 m t. i j d <;> n t;  lH) 1. 
� e t  s e n  d eb i e t  v �n 2 . 4 00 1 /u 
llo og-te. v an he t m a<.. i vr;- l d  1 6  
•ro tale di  f\ pte : 1 2 6 m 
o lcr� 





!ijrl 'bl'\l in-g e e l achtie zan d 
I grij  :z. e klei 
zeer fij n  po•d.e:r«�.oh t:l.g g:roeng.l-i.j  e zand 
Aardkundige Verklar ing - M .  GULIJiCK - 1 7 . 6 . 1 970 
Kwartn:!.r 
Iap e ri ann 
Lend en i a a.n 
0 . 00 - 20 . 00 
20 . 00 - 1 00 . 00 
1 00 . 00 - 1 2 6 . 00 .  
po m ro::-n t 72 . 50 m 
l1i e p t� 
r.l 
20 . 00 
1 00 . 00 
1 2 6 . 00 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1 2 95 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Q . L . Vrouw Rus toord 
Markegems traat 57 
8788 Wakken 
Straat , nr . (put) : Markegems traat 57  





Aantal put t en : 
Nummer :  




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6 
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 7 50 
y = 1 80800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 6S 1 295 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 44 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 - 1 2 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  125  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
1 97 9  
Smet 
j a  
nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of  S okkel 
in b ij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lag e :  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 1 6S 1 2 9 5  
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================-== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 9  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 1 0-.4-86 . 
2 1 65 1 295  
Het  water van de put  wordt voor  huishoudelij k gebruik in het rustoord 
gebruikt . 
Put test 1 9 7 9  : ho = 8 9 , 62 m 
h 1 2 1 , 3 6 m Spec . Cap . = 2 , 3  m2 /dag . 
Q = 3 m3 /h 
gee l vet z and 
grij s z e er vet z and met k l e i l aagj e s  
grij z e  harde k l e i  
grij z e  k l e i  met z ac ht e  en harde l agen 
s t e en laag 
grij sgroen fij n z and me t st eenlaag e n  k l e i  





6 8  
1 1 1 , 8  
1 1 2  
1 4 2 , 5  
2 1 6 8 1 2 9 5 
t ot 
5 m 
1 7  m 
6 8  m 
1 1 1 , 8  m 
1 1 2  m 
1 4 2 , 5  m 
1 4 4  m 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========��============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 6S 1075 
68E3 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Van de Pool de Volder , oliebedrij f 
8 7 8 8  Wakken 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 
y -
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ·ligging , in bij lage : nee 
2 1 6 5 1 0 7 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 107  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 99 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Behiels 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Delvaux 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 6S 1 075  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Landeniaan 2 1 6S 1 0 7 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
I ( U) 
2 1 6 S 1 0 7 5 
S en h e  Ohl.oli.Q•t 
eh l'>dli.QU 
Pu 1 t t  art 4 t 1 1n 41 �.van 41 iool 41 V older ,hu1111r à 
WA4ken 1par »1b1 1l.1 • 
• •• 1806� 
07 1 t 1oe 4u ?Ult t l  16 m. 
Prcf�nd1ur 1 10' • ·  
• • • • • • • • • • • • • lSaOO 
Ytt ! Arc ll t IODP�ote 'pl ut. lq ue U• cranllleue o oh4renh . . . . . . . : Je� 
14• t lae�omCt poaz�uleulto nnn fl'llll 'll e u :-c , 
"'ule fill iJ,&�on1t èr1 ,t'l'ap.ent.e eh 1 11011 1.t.e • 
l.a� aq u 1fère• 
�· � • 1606;) 6 ,llelT&UX• 
l'ul\1 art.é e ln 41 ll.Vu 41 .. •ool 41 Volder , hull ier u Waokln . (1) 
ÜOft4eu71 � ehlell . 
Cote 4t l ' or lt1ot l +16 
Uitree 
L1ND et eablt JaUDt • • • •  , • • • . . • . . •  18 .00 
r"'Fhln 'Yt 1 Ar11le e ompaett plaeU q ue • • • •  , 14 aè,rn a 6: � u,u. pla n l.q ue  eeb 1etol4e , • • • •  , • .  84. , 00 
J.aD4n1n 1.14 - fl ahr•• 4. aablt t.�è• tin llauoon1fèr• aTec pet. 1t.• tr�-
11111Sh 41• Up 1 h • • • • • • • • • • • • · 0; • 00 .". ..... . 
To tal. : l •00 
��.� 11Q U1t Drl 4ul lt ubl t lanciénien . 
�. : JUIK4JIIfll'• •  Jl ou1 a'Yonl 4t.ab l 1  la o oupe 4e oe aooc1 ace en n oue A1ci1Zlt. 
4u notel 4• �.Ilel'Yata et ciee o u:�.t.re �chant. Ulc"'t r e ­
t.rou'Y4 t cianl ••• c olleot. 1on• · · 
--·-··· - · - · · · ·· ·-- - -
(1)  Ce tOnd.&it nt. lacUq u' da.ne 111 not.n 4 e  Delll,.aux i.. la aau eh& 8 an1l Ui� . 
·. 
---------- - -- -- --------------
·---- - · - -
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 2 1 6S 1062 
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 7 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 3310  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Wallys International 
Kapellestraat 5 9  
8 7 88 Wakken 
St raat , nr . (put) : Kapelles traat 59  




Telef oon : 
Aantal putten : 




056/602676  - 603 9 7 6  - 6004 1 7  
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinat�n : X = 8 1 450 
y = 180980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste  ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1 062 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 240 
Diameter verbuiz ing (mm) :  103 
Diepte onderkant verbuiz ing (m�mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 3  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Laga P .  & Legrand R .  
S okkel 
in bij lage : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 1 6 S 1062 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 2 1 6 S 1 062  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 978  ( 1 )  - 1 982 ( 2 )  
Laboratorium : S t . -Antoine ververij ( 1 ) - Anthierens Gent 
( 2 )  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
j a  
puttest 
1 9 7 3  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 8 , 1 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1-4-8 6 .  
Deze put i s  buiten dienst .  
Puttest 1 9 7 3  : ho = 8 8 , 05 m 
h 1 3 1 , 9  m 
Q = 1 4 , 8  m3 /h 
Spec . Cap . = 8 , 1 m2 / dag . 
... : 
.... .  
:'• 
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.  ' 
2 1 6 S 1 0 6 2  
MT 
P LAA T WAKKE N - N a  6 8 E  
P .  LAGA & R. LE GRAND 
B E LGIS C HE G E O L O G IS C HE D I E N S T  
N o  1 :7 9 (IX/b )  
fil t e r put 
u i tg e vo e r d  te Wakken 
bij  de N. V .  WA LLYS Int e r nati onal 
K a p e l l e  s tr . 5 9  
d o o r  de N .  V .  SME T u i t  D E SS E L  
i n  1 9 7  3 
T op o g q ifi s c he ligging op g e t e k e nd do or W. C LA� SS E NS de 6 ,  9 .  1 9 l4 
G r onds tal e n  ve r z a m e l d  d o o r  de b o o nne e s t e r  · · 
b Of ing ssn e thode : m e t  s p o e ling Ope e nvol g e nde do o r m e t e r s : 1 0 3 /4 1 1  filt e r  2 1 9 m m  
G ro n dwate s s tanden : b i j  r u s t s t and : 8 8 .  0 5 rn 
t i-j d e� s h e t  p omp e n  : 1 3 1 .  9 0  m m e t  e e n  d e b i e t  van 1 4 . 8 0 0  1 /u 
g r o n dwa t e r r e g i s te r  : nr 2 .  47 9 
h o o g te van h e t  ma aive l d  : 1 4  
t o tal e diepte : 2 4 0 .  O Om 
V olgnum m e r  
1 - 1 0  
1 1 
1 2 - 1 5  
1 6 - 2 0 
2 1 - 5 0  
5 1 - 9 0  
9 1 - 9 7  
9 8 - 1 0 3 
l 04 
1 0 5 - 1 0 7 
l 08 - 1 2 5 
1 2 6 - 1 5 3 
15 4 - 1 6 2 
1 6 3 - 1 9 0 
Aa r d  de r g r on dl a g e n  
g e e l b r uina c htig tamelijk fij n ,  p l aa t s e l ijk zwak l e e m ­
h ou den d z an d ,  g e e n  kalk 
g r i j s g r o e n achtig z andhoudende kl e i  
g r ij s g r o en a c htig s t e r k  kle ihoudend fij n z a n d  me t s p o r e n  
v a n  ve e n  ( ? )  
g r ij s g r o e n  z e e r  fijn s ilthoudend z a n d  
g r ij z e  p l a s t i s c he k l e i  
i d e m  
i d e m  
g r ij s  t a m e l i j k  f i j n  z a n d ,  v e r m e ng d  m e t  kl e i  
donk e r  g r ij z e  kl e i  
b l e e k  wi t a c h tig kr ij t  m e t v e r b r ij z e l de s il e x  
b l e ek g r o e n  ve r we e r de fyll a d e n  
i de m ,  nie t v e rwe e r d  
i de m  
g r i j z e  f�l l a de n ,  e e n  w e i nig p a a r s a c h tig 
��t:!P!:��0-: 
K wa r t a i r  
l e p c r iaan Y d +  Y c 
Landeniaan L 1 c 
L l b  
R e viniaan A s s i s e  
d ' O i s que r c q  
R v a 3  
R va 2  
o .  0 0  -
f 1 0 . 0 0  -0 2 0 ,  0 0  
1 0 7 . 0 0  -
1 4 1 . 0 0  -
1 0 . 0 0  of 2 0 . 0 0  m 
1 07 .  0 0  
1 4 1 . 0 0 ( ? )  
1 5 3 .  0 0  
1 5 3 . 0 0  - 2 1 2 , 0 0  
2 1 2 .  0 0  - 2 4 0 .  0 0  
2 7 . 1 . 1 9 7 5  
di e p t e  b a s i s  m ;  
1 0 . 0 0  
1 2 . 0 0  
2 0 . 0 0  
3 0 . 0 0  
6 0 . 0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 0 7 .  0 0  
1 2 9 .  5 0  
1 4 1 .  0 0  ( ? )  
1 5 3 .  D O  
1 7  5 .  0 0  
2 0 3 .  0 0  
2 1 2 . 0 0  
2 4 0 .  0 0  
P . LAGA R. LEGRAND 
DG BE LGI S CHE r, EQLOGI SCHE D IEN S T  
l' LAAT \.JAKKEN (6B E)  
N o  1 7 9 ( IX ,  b )  
F i l t erput 
U i t g evoerd t e  : Wakken 
B i j  : N . V .  WALLY S INTERNATIONAL - K a p e l l e s traat 5 9  
D o o r  : NV Sme t-De s s e l  
D a t um : 1 9 7 3  
! o p o g r a f i s che l igg ing o p g e t ekend d o o r  W .  CLAE S S EN S  6 . 9 . 7 4 
Grond s t a l en v e r z ame l d  d o o r  d e  b oo rme e s t e r  
B o r ing srne thode : i n s p e e l ing 
Op eenvo l g e nd e  doenne t e r s : 1 0 3 / 4 "  f j l t e r : 2 1 9  mm 
Grondwa t e r s t anden : b i j  rus t s t and : 88 , 05 m 
T i j d ens h e t  p ompen : 1 3 1 , 9 0 m me t een deb i e t  van 1 4 . 800 1 / u .  
Grondwa t e r r e g i s t e r  n r  : 3 3 1 0 / 3  
H o o g t e  van he t maa ive l d  : 1 4  
To t a l e  d i e p t e :  240  m 
Aard d e r  g r ond l agen 
Ze ve r s i e  
B e s ch r i j v i n g  v o l gens b o o nne e s t e r 
Bruin v e t  zand 
G r i j s vet zand + k l e i l a agj e s  
H a rde gr i j z e  s t e e n  
Gr i j z e  kl e i  
F i j n  groen z and + s t een 
Grij s kr ij t ,  zands teen + s i l ex 
G r i j z e  z e e r  harde k l e i  
I.Ji t k r i j t 
Groengr i j z e  s ch i s t  
Gr i j z e  harde s ch i s t  
Zachte g r i j z e  s t een 
Zach t e , g r i j s b l auwe s t e en 
B l auw-g r i j s harde s t een 
2 1 6 8 1 0 6 2  
D i ep t e  m 
5 . 00 
30 .. 00 
5 5 . 00 
1 07 . 00 
1 29 . 5 0 
r4 J . oo 
1 5 3 . 20 
1 5 6 . 40 
1 5 9 . 00 
1 9 6 . 00 
200 . 00 
22 7 . 40 
240. 00 
. i 
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T[ L [ �t: A.OJ. 
A:..OI. T h . ( C, L  
TÈ INfrl i R ERI E� 
., 
St. Antoine 
� L  •. 
I 
BURELEN� :  . l H U G O  VE.RRI ESJ LAAN 4 8  
8500 KORTR i j K  
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,\. 
& t.� • oc o  ... C'I� 
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2 1 6 S 1 0 €i 2  · . • . :i 
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\r ER\l E RI J  
·. 
1 1 •  ..J U L I L A A N  9 
B s o o· K O R T R IJ K 
B E L G I E  
�_.." ' '  JP/LC 1 2 '1 2  
P. V. B . A .  MICHEL WALLAERT 
MARXEGEMSTRAA T 1 1 6  
' . � ;_i 
: . ·  : 1  
I • 
8 '18 8  WAKKEN 
• 0 
\ Kortrijk� 5 september : 1978 
Mijne lieren� 




Deze analyse werd - graag gedaan ·en gaf vo l_gënde ont ledings-
gegeve ns . 
TH. 1 � 4 °  TH (Totale hardheid) 
' TA . 7� 5 ° 
TAG. 35 ° 
C02 6 °  
Organische s toffen 9 �  4 rr;gr/ Litre 
Ammoniak negatief 
Ni trie ten negatief 
ch loriden : lich te sporen . 
. s u lfa ten : geen 















·h'P t L.latr>r i s  dv."' diens tig v."'Ol" · technisch gebruik o . a .": _ als .. . -
vcrverijL.,:ltel' .  He t is ook drir.kbaar onder scheikundig oogpun t . ' 
· 
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. ' • � • 
S te eds graag to t z.a.' diens t� groe ten !.rij U; 
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\ 
S tal en : t we e  :plastic fl essen van 1 1 .  é0n van de fl es s en had visueel een meer 
troe't!el uitzicht. . . . 
Oorsprong NV. WALLYS .._. International - Wakken. ' .  
Bedo el ing "wassenu van · jeans. 
. ' 
Analyse : + resultaten. 
total e  hardhei dsgraad 
pH o f  zuurgraad 
ijzergehal te : 
1 , 51 °  Franse hardheid 
6 ,  92 
' 0, 8  mg Fe/1 
1 ' . .  
• • I 
· . .. 
, 
.· . 
. . . � '· . . . . �� 
m�um : werd niet bepaal d daar dit naar onze mening niet rel �vant is. C�mm:::::-& l:ater kan al s zacht betitel d worden. Het aangebo d�� - :�terstaal 
;· is verder praktisch neutraal . Het enige ,  ' direct , n�gati,f punt ie j de teruggevonden , �oge i j zergraad. , , 
· · · --·, · · ·  
.- \-� . 
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I j zer in water kan hoo fdzakel ijk aanl e i ding geven tot ;vergel ing. van . .  
·de t :i.nt en tot ka.talytiRch bl eeks ohade .. :Bi j "bl � ·kE-n futs , ��.t "r�l een� _ :_ < .: ;'� 
meer pl aatsgri jpt op j eans , zou daardoor eventueel ee_n grotere' ·bleek- · ·. , �-. >_ 
s ch ade kun nen ontstaan dan normaal . Het · water zou )runnen· ·.ontijzerd .. �·.( wo rden •. 
' 
'· 
�-- -···"''' _ _ _ _  _ Met 
ANTHIERENS L .  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1 2 96 
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 7 9  1 s t e  vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 33 10  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Wallys International 
Kapellestraat 5 9  
8 7 8 8  Wakken 
S traat , nr . (put) : Kapellestraat 5 9  










0 5 6 / 60267 6  - 603976  - 600 4 1 7  
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 6  
Geologische kaart nummer : 68E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 4 50 
y = 180980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging,  in bij lage : j a  
2 1 6S 1296  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 228 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 82 , 4  
Lengte f ilter (m) : 82 , 4  
145 , 6  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 2  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 984 
Putboorder :  Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 






Debieten over de j aren in bij lag e :  nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
P eilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
2 1 6S 1 2 96 
( 12 5000) m3 /j  
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put tes t 
1 984 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 45  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 1-4-86 . 
Peilmet ing moet s chrif telij k worden aangevraagd . 
ho = 1 2 8  m ;  h = > 1 40 m ;  Q = 48  m3 /h ( j uli 1 985) . 
Put test  1 984 : ho = 1 24 , 8  m 
h = 1 32 , 25 m Spec . Cap .  = 45  m2 / dag . 
Q = 1 4  m3 /h 
2 1 68 1 2 96 
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P LMT WAKKEN 6� E 
N °  1 / 9 ( IX ,  b )  I e  v e rvo l g  
F i l t e rp u t  
U i t g evoerd t e  : Wakken 
B i j  : N .  V.  WALLYS - Kap e l l e s t r a a t  59 - 8 7 8 /:1 �vak ken 
D o o r  : Smc t -De s s e l  
Datum : I 'l. / 3 / 8 1� '  
2 1 681 2 9 6  
T o p o g ra f i s c h e  l i gging o p ge t ekend v o l g e n s  p l an op s c ltaal  1 / 1 0 . 000 
G e e n  g r ond s t a l en v e r z ame l d  
B o r i n g sme thode : i n s p e e l ing 
Opeenvo lgend e d o orme t e r s  : s t i j g bu i s  � 2 7 3  trun L : 1 4 5 , 6 0 m 
f i l t e r  : � 2 1 2  mm L : 82 , 4 0 m 
Gron dwa t e r s t a n d en : b i j  rus t s t a nd : 1 2 4 , 8 0 m 
Tij d ens h e t  p om p en : 1 3 2 , 2 5 m me t e e n d eb i e t van 1 4 . 000 1 / u .  
Grondwa t e r re g i s t e r  nr . 3 3 1 0 / 3  
Hoo g t e  van h e t  maa ive l d : 1 4  m 
To t a l e  d i e p t e  : 2 2 8  m 
Aard d e r  g r ondl agen D i ep te m 
B e s c hri j v ing v o l g e n s  b o o rme e s t er 
Bruin ve t zand 
Gr i j s ve t z and me t klei laag j e s  
H a r d e  g r i j z e  k l e i  
G r i j z e k l e i  
· 
F i j n  groen z and me t s t e en l ag e n  
G r i j s  kr i j t me t z and s t é en en s i lex 
Harde g r i j z e  k l e i  
W i t k r i j t  
Gr i j z e  s ch i s t  
G r i j s b l auwe s c h i s t  
Groen - g r i j z e  s ch i s t  
Groen g r i j z e  schi s t  me t k"''a r t s  
In t e rp r e t a t i e 
Kwartair 
F o rma t i e  v a n  l e p e r  ? 
Farm . v .  I e p e r  -Kl e i  van 
V l aand e r en : 
Forma t i e  van Land en : 
Kr ij t : 
P a l e o z o ï cum - Rev inia.an 
0 . 00 - 8 . 00 m 
8 . 00 - ::10 . 00 m 
30 . 00 - 1 02 . 00 m 
1 02 . 00 - 1 4 5 . 2 0 m 
1 4 5 . 2 0 - 1 4 8 . 00 m 
1 4 8 . 00 - 2 2 8 . 00 m ( geboo r d )  
7 .  1 2 . 8 4 
P .  LAGA 
8 . 00 
30 . 00 
5 0 . 00 
1 02 . 00 
1 2 3 . 00 
1 3 5 . 00 
1 4 5 . 2 0 
1 4 8 . 00 
1 9 4 . 00 
2 00 . 00 
2 2 4 . 00 
2 2 8 . 00 
j 8 799 ST . -BAAFS-VIJVE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 6S 1077  
Boorarchief B . G . D , : 68E 1 7 6  
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 6 1 1  
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Balta 
Wakkenstraat 2 
8 7 9 9  S t . -Baafs-Vij ve 
Wakkens t raat 2 
8 7 9 9  S t . -Baaf s-Vijve 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 7  
Van Poucke E .  
056/ 6036 1 1  
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 6  
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten :  X = 8 1 7 40 
y = 1 78460 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadas ter) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1 0 7 7  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 2 1 6S 1 0 7 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 240 , 85 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 126 , 5  
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 240 , 85 
Lengte f ilter (m) : 1 1 5 , 30 
Diameter f ilter (mm) :  1 40 
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 180 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ca 1 7 8  
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 6 9  
Smet 
j a  
j a  
Gulinck M. 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s t atisch of dynamisch:  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
m3 / d2 3 7 5 0  ( 1 985)  
h/w 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 983  ( 1 )  - 1 984 ( 2 )  
Vinçotte  ( 1 ) - Centexbel ( 2 )  
j a  
1 0-4-86 
2 1 6S 1077  
2 1 6S 107 7 Z  
? 
j a  
puttest  
opm 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capacit eit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0-4-86 . 
P laat s  van de monstername ( 1 986)  
Puttest  1 9 6 9  : ho = 65 , 4 3  m 
h = 1 6 1  m 
Q = 1 2  m3 /h 
1 983 ho = 1 2 1  m 
h = 1 7 2  m 
Q = 2 , 6  m3 /h 
uit kraan in de verver ij . 
Spec . Cap . = 3 m3 / dag 
Spec . Cap . = 1 , 22 m2 / dag.  
2 1 65 1077 
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waterpeil  in  rust : 6 �\(3  m \ I 
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2 1 6 S 1 0 7 7 
m aaiveldhoogte : -"" _." m 
///A'\..'\..V //0..'\ 
1-- diameter boring : .2 8o m m  





de fi lter : t z.S S� m 
/ !--"
....-- kop van ", 
I b asis verbuizing : \ 2. ,, So m 
I : I 
I : 
I :  I 
., diam eter boring : 1 � !J m 
I+-- diameter fi l ter : ../1 '1 0  m 
I : 
I :  I 
I 
.. 
dtepte ftl ter : .t 'f� 85 m 
2 1 6 S 1 0 7 7  
l ,  I ' �· I ,.., I :  ( 1 l_-) ) '  
� ,- 'r· ,. . , �  · � (' · · )/ .'>-- ::. 2 .  , . f· r : t . ,  _. mm 
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1 0 1 . 00 m 
------- --------------------� -�- ---- -- ---------- ----------------------------
. .. eee lnch tig  fi j n  ��nd , � e ATI k n l k  
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·.·· - 60 
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' 1 - 1 5 5 
;'; r;_, � 7 0  
� a.n rl m 8 t  kl (� ]  '/ -:-; ; · ;;; -.·· !·, : ·' 
[-; r i j z o  !� J 0 i 
G T i � z e  V R � t 8  kl 0 �  
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n r 5. lj z e m � rc '?. l  
i d c,m 
i à l�ni 
i d em 
i cl  f�ffi 
.1 , o :n 
·.' i - 1  '"7 )  i �  fl !n  
: �� - 1 00 :i d sn1 
� 1 ... ., p r.; � ,:J ,..., .,. 
'\ 
l l \  c p t. �  
M 
8 . 00 
2 5 . 00 
27 . 00 
4 0 . 00 
50. 00 
5 �) . 00 
co . cc 
6 5 . 00 
7 0 . 00 
7 5 . 0C 
8u . OC 
8 5 . 00 
9 0 . 00 
9 5 . 00 
1 00 . 00 
1 05 . 00 
1 06 . 00 
1 07 . oo 
1 2 0 . 00 
1 24 . 00 
1·2 7  . oo 
1 30 . 00 
1 _32 . 00 
1 3 5 . 00 
1 40 . 00 
1 4 5 . 00 
1 50 . 00 
1 5 5 . 00 
1 60 . 00 
1 6  5 ·  (10 
1 7 0 . 00 
1 7 5 . 00 
1 80 . 00 
.. 
Y B  
P L .  WAKKEN - 6R E 
N r  1 7  6 (IX) 
M. GU LIN CK 
1 9 1 - 1 9 5 i d e m  
1 9 6 - 2 0 0  i d e m  
2 0 1 - 2 1 0 l 
22 5 - 228  
229 _ 2 30  . bl e ekg r i j z e  phylladen 
2 3 4 - 2 4 1  
Aar dkundig e . V e rk l a r ing - M .  G U  LIN CK -
Kwa r t a i r  
i d .  (vo l g e n s  
Icp e r i aan 
+ L an deni aan 
Krijt  
Sokkel  
boo r rn c e  ste r )  
� 
0 .  0 0  - 2 5 . 0 0  ? 
0 .  0 0  - 1 7 .  5 0  
2. 5 .  0 0  - 1 24 .  0 0  
1 2 4 .  00  - 2 00 .  00  
200 .  00  2 4 1 . 00  
Z i e  b e s ch r ijving b o o r m e e s te r  i n  "Minut e n " .  
' 
2 1 6 8 1 0 7 7  
1 9  5 .  0 0  
z o o .  0 0  
2 1 0 . 0 0  
2 2 8 .  00  
2 3 0 . 0 0  
2 4 1 . 0 0  
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VVET E N S C I-·lA P P E L. l J I< E N  TEC H f\J I SCH CEN.TRUM 
VAN D E  B E L G I SC H E  T�XT IELN IJVERHE ID  ' 
, . i 
d i rekteur : J Strycl,mal' 
AN H Y S I: R A P JiORT 
- - - - - - - - - � - - - -
B E D R I J f 
D A T  U H  
·a 1.: S C  H R I J V l N G 
J 6 i\ O r J 1 1 9 8 �  
1 .  D i e o o r o u d  
2 .  B o v e n a r o n tl  
,3 _ G e m e n o cl  
·. 
· .  
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - -
i' A R -'H E T t H  t E N J I E l D .  S t a a l  1 · S l ;l a l  2 S t i a l  3 · 
o H  u .  6 0  1 .  j �  B .  ll 5  
l '2. E ' C e l t i cl b a • r h é t d  n. .S I r� 0 0  7 1 . 2 0 l 1(1 7 .  0 0 
1 o  t a I e  f, u d h e i d  · :m:�, o I C i'. / m '3  1 2 S . D 0 3 7 v/ . o o 1 7 5 . 0 0 
Z u u i v u b r . o H e . 3'o l!l:nr. I l ! C l / ro 3 1 2 0 . ( (0 0 .  0 0 1 2 0 . 0 0  
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B E D R I J f 
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3 . P r o c � s w a t � r  1 0 / C � / 8 4  
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I DhM-Ie V� . 
IIYOOU!t du P•rr. 69H · .• . 4655 CHAINEUX : � · Tel. 097/33.21 .4EI 
:-·· ... , -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 68 1078  
Boorarchief B . G . D . : 68E 1 90 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4 7 7 5  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Balta 
Wakkens traat 2 
8 7 9 9  S t . -Baafs-Vijve 
Wakkenstraat 2 
8 7 9 9  S t . -Baafs-Vijve 
Wes t-Vl . 
370 1 7  
Van Poucke E .  
056/ 6036 1 1  
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 6 
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 7 10 
y = 1 7 8 330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 6S 1078  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 2 1 68 1078  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================;= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 246 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 36 , 05 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 236 , 45 
Lengte f ilter (m) : 5 1  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9-230 
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte  onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 233 , 45  
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ca 230 , 3  
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 98 1  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
m3 / d23725  ( 1 98 5 )  
h/w 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 983  ( 1 )  - 1 984 ( 2 )  
Vinçotte  ( 1 )  - Centexbel ( 2 )  
j a  
j a  
puttest  
opm 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
2 1 6 S 1078  
Ter plaats e  gewees t 1 0-4-86 . 
Put test : 1 9 8 1  : ho = 1 18 , 3  m 
h = 1 9 3  m S p ec . Cap . = 1 , 4 5  m2 / dag 
Q = 4 , 5  m3 /h 
1 983 ho = 120 , 3  m 
h = 222 , 3  m 
Q = 7 , 4  m3 /h 
Spec . C ap .  = 1 , 74 m2 / dag.  
p&t.urri . Be g .i n  . . - i.i.r.lè*.:l . . . 
. I :V BltL.'l' 1\ . 216.3;1  0 7  8 . ST BMFS.  VI·.JVE · 
. 4 l iJ itvoer i n•] ::m� 2 2  J :·l ü/ 3 .  0 .  '1 G �  ·1 
V l�'Al'm4..'>�s te� ne ckx P U 'rD O O i{ !.) :-JT-: ; ) E -t.!..,á&t!iJ.,��!-.4. .. ab- I y r:a lo(...._ ___ __" _ __ ______ _ 
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w � � e rpe i l  i �  we r k i n g  
W at e r pe i l  i n  r u s t  
. . 
1 • 
' 2 • 
3 . 
l e n g t e  b q v e n  d e  � r o od· 
b o o r .. � 
Om 
. ) 4 0mm 
,' •  . . ; · .. .  
s t i j g:b u i s  s t á a l .- .' P..� · 273'rnm 
4 . c i m e n t a t l e  • 
. s . k o p  v a n d e  f i }  t e r  
6 .  d.i e.p t e  i n  m ' 
7 .  b o o r � 
' 
•' 
1 3 6 ,  O Sm 
6Ton 
1 2 6 , 7 5ru 
1 3,6', 0 5m 
8 . f i L t e r  ' s t  d .:1 1 ..J�_\LC ' 0 
250m . 
2 i·9-i30i;un 
54 m+4rn - . S i m : 
9 . . d i e p t e  f i l t e r· i n  m 
1 0 .  d i e p t e  p u t i n  m .  
D D o  r b o o r: d i.! , g r o r• d l a g e n 
v a n 
v a n 
V .J. n  
v a n  
v a n  
v a n 
v a n 
v a. n  
v a n  
v a n  
'/ ('1 !1 
v a n  
v a n 
v a n  
v a n 
v a n 
v; a n 
v a n  
v a n 
v a n  
V él n  
v a n 
v a 1\ 
v a n .  
v a n 
v a n  
·0 
3 1 '? 
1 , . . ) 
2 "'  L. 
1 0 3  
1 2 5 
1 J l 
2 0 5 
' 
!� 
m t o t 3 , 5  
rn t o t i S  
m t'o t � 2  
111 t o t  1 0 1  
m ' . t o t 1 2 5 
Lï t. o t 










t o t· 2 0 ') 
t o t • 
t o t 2 4 6  
t o t  
t o t. 
t o t 
t o t 
m . t o t 
ll'l t ci  t 
m t. o  t 
m t o t 
m t. o t 
· m  t o t 
. m to t 
m ·  t o t 
lTJ t o t  
lil t o t 
(1] t o t 
4 500L/h . . .  
1 9 3m 
1 1 8 , 3m 
f• 
L 
2 3 6 , 4 5m 
2 4 6m 
' ' . . 
. , . . 
m b r u i n  V·e t zand 
m q r  i j s  z. and ,gr o f  . e n  f ij n  
ro g r i j' s  z aihl met k l ..: i  
m ·c; r i j  z e  ' klei• ·
. 
. , .  
10 g r i j ze kl�i '+ zand + ,et :��-1 .. ·�-.� . �·: m s t·e nen · · 
m w i t  \<.r i j t  me t e e n  wçi �üg < . . 1 · . 
m . s i:l ..>. x  : . · ·.: � ­
m q r  i jz�  za..;ar.e �eh :i s t e  · .1:1e � ·. :· 1· ·. 
:n �:wr,qe lacht..ige lu à g j � s  . .. , 
m :n iddei��rde ?�l tze sch�si� : . l ' 
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P LAAT WAKKEN 68 E .  
N °  1 90 ( IX ,  d )  
F i l t erput 
U i t gevo e rd t e  : S t . Baa f s -V i j v e  
B i j  : N . V .  BALTA 
Door : Srne t-D e s s e l  
D aturn : 1 9 8 1  
I J L...d.JU J. LJ V L .U""' VLU l.JU\.J .L d V Uü 
2 1 6 S 1 0 7 8  
Topograf i s che l i gging o p g e t ekend v o l g en s  p l an o p  s ch a a l  1 / 1 0 . 000 
Geen grond s ta l en ve r z ame l d  
B o r ing sme tbode : in s p e e l ing 
Opeenvo l g end e d o o rme t e r s  : f i l t e r l eng t e  : 1 2 6 , 7 5 rn 
s t i j gbui s : 1 3 6 , 05 m 0 2 3 7  mm 
Grondwa t e r s tanden : b ij rus t s t and : 1 1 8 , 30 m 
T i j dens het p o mp e n  : 1 9 3 m met e en d eb i e t  van 4 . 5 00 1 /u .  
Grondwa t e rre g i s t e r  nr I 4 7 7 5 / 2  
Hoo g t e  van h e t  maa ive l d  : + 1 1  m .  
To t a l e  d i e p t e  : 2 4 6  m 
Be s ch r i j ving vo l gens b o o rme e s t e r  
Bru i n  v e t  z and 
G r i j s z and grof en f ij n  
Gr i j s z and met k l e i  
Grij z e  kl e i  
G r i j z e k l e i  + zand + enk e l e  � t enen 
W i t  k r i j t met een weinig s i l e x  . 
Gr i j z e  z a c h t e  s ch i s te me t m e r g e l ach t i g e  l aagj e s  
Middelharde g r i j z e  s ch i s t e  
Int e rpr e t a t i e  : 
Kwa r t a i r  
F o rma t i e  van I e p e r  en Land e n  
Kr i j t : 
P a l e o z o ï cum - S i luur : 
0 . 00 -
2 2 . 00 -
1 25 . 00 -
1 3 1  . 00 -
2 2 . 00 m 
1 25 . 00 m 
1 3 1 . 00 m 
2 4 6 . 00 m 
P .  LAGA 
3 0 . 08 . 1 98 4  
( geboo r d )  
Diepte m 
3 . 5 0  
1 5 . 00 
2 2 . 00 
1 03 . 00 
1 2 5 . 00 
1 3 1  . oo-
2o5 . oo 
2 4 6 . 00 
